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ABSTRAK 
Pcsatnya p~rk<!mban~an ckonomi di kota Palangkaraya Ka limantan Tcrigah 
dibuktikan dt:n~an mcmngkatnya volume lalu lintas, maka sebagai langknh unluk 
mengantisipasr k~macctan dan kerusakan jalan sehingga mengakibatkan te~adinya b~nj ir, 
dimana kita kctahui bahwa kondisi tanah di proyek tersebut adalah tanah garnbut. Olch 
karena itu pcmerintah mclalui Bina Marga dengan proyek jalan Bcreng Bengkcl di 
Pal<mgkaraya. bcrupaya jalan untuk rnen~hubun~kan Palangkaraya ke kota 1:3anjarnarsin. 
Pemi lihan kcbutuhan alat berat pada pekerjaan embankment yang mcrupakan 
sebagian lahannya merupakan lahan tanah gambut dipilih menurut biaya sewa alat b~rat 
dan biaya lainnya (biaya operator, bahan bakar, dan mobilisasi), waktu pekerjaan. Metodc 
yang drgunakan untuk memrlth salah satu alternatif adalah dcngan menggunak&n 
pendekatan sccara pembobotan biaya waktu. 
Dan has1l pcrhltungan dan anahsa kebutuhan alat berat didapatkan nilai yang 
mcmcnuhi spcsilikasr hark kombmasr type, jumlah, waktu dan braya yang optimum adalah 
untuk p.:kerjaan gahan (loading dan hauling) kombinasi antara I excavator PC 100 dan .i 
dump truck CWB lOt selama 82 Han, dengan biaya sebesar Rp. 217.900.000 sedangkan 
untuk pekerjaan tirnbunan (sand drain, selected embankment dan selected material) dengan 
I bulldoz.:r type D -1 I E selarna 65 Han dan I motor grader GD 3 I-3H selama -1 llan, 
dengan braya sebesar Rp. 238.750.000 Dan I Bulldozer type 41 D E dan 3 Dmp truck CWB 
10 t 122 llan Rp523 370.000.Untuk Vibro Roller type BW 142 PD untuk pekerjaan 
pemadatan sand drain, selected embankment dan selected material, selama 39 Hari sebl'sar 
Rp. 49.290.000 
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1.1. l.arar lklakan~ 
llAB I 
PENDi\ llli LliAN 
Dalarn mc:lakukan pc~crJaan seorang Engineer diharapkan dapat menenrukan 
solust tcrba•~ dan masalah yang dihadapinya. Solusi tersebut harus scsuai dengan 
ket.:rscdtaan sumbcr dava, waktu, scna memc:nuht kualitas yang dipcrsyaratkan untul.. 
memenuht kriteria h:rscbut , pclaksanaan proyek konstruksi membutuhkan pcralatan 
berm d;1l:un pdcqaannvn Alar berat d1mak~udkan untuk mempcrcepat pekerjaan, 
mendapat~an kctdiiHin )Uilg lcbih b.:sar, scrta mcngurangi biaya pelaksanaan. 
Pada pekcrJnn proyck Jalan B.:reng Bcngkcl ini, Pemakaian alat berat sangat 
d1 pcrl ukan. Umu~ ituluh akan di lakukan analisa pemakaian ti pc alar berat, terutamn 
karc::na banyaknya pcralatan yang digunakan dan kompleksi tas alat berat pada pckc~jaan 
tcrscbut. 
Pc l a ~ sanaan suatu proyck umumnya terdi ri dari beberapa atau banyak aktivitas 
atau kcg•atan, dimana scmua a~tivitas tersebut memerlukan biaya dan waktu untuk 
sumbcr-swnbcr tlaya 'alah satu ;umber duya manus ~a, Juga mcmcrl ukan alat-alat bcrat. 
Sehingga alat-alat berat dimaksudkan untuk mempcrcepat pekerjaan mendapatkan 
kclllil ian yang lcbih hcsar, serta mcngurangi btaya dan waktu pelaksanaan dalam hal in• 
perlu juga diada~an pcmlihan terhadap lipe alai berat misalnya : BULOOZER, 
EXCAVATOR. MOTOR GRDER, COMPACTOR, dan DUMP TRUCK, yang akan 
digunakan ~ehingga mutu pe~el)aan yang d1 hasilkan sesuai dengan pcrjanjian Kontrak 
sena ''aktu dan btaya pela~sanaan juga optimal ,cfisiest dan ekonomis. 
1.2. Pcrmasalahan 
llagaimana memtlih alat bcral yang paling optimal, efisiensi, dan ekonomis <lari 
segi biaya dan waktu pada proyek jalan bereng bcngkel di palangkaraya. 
1.3. Tujuan l'embahasan 
Tuj uan raua lugas ukhir udalah : 
Bagaimana mcmilih alat berat yang paling optimal, eli>iensi, dan ekonomis r.!ari 
segi biaya dan waktu pada proyck Jalan Bcrcng Hengkel di Palangkaraya 
1.4. Batas Masalah 
PckcrJaan embankment mel iputi pekerjaan galian, pemindahan tanah, 
pcmmhunan dan pemadatan 
1 Jcms alat ~ ang dllmJau Bulldozer, Excavator, Motor Grader, Compactor, dan 
Dump lrud 
3 K.:rusa~an aim bcrat udak diperh itung~an 
4 1\lat bcrat \ang d1gunakan adalah produl.s1 United Tractor 
5 Tidak mcn:ncanakan tcbal pcrkerasan 
6. Tidak m..:mhuiHIS pcrbmkan tanah 
1.5 Sistcmatika l'cnulisan 
Dalam pcmelltian ini , sistcmatika penulisan yang digunak&n berdasarkan 
tahapan-tahapan pcmbahusan, sebagai bcrikut : 
BAB I : J>£NOAillfLlfAN 
Dalam bub 1111 diuraikan mcngenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penclitian, manfaat penelitian, lingkup pembahasan dan 
sistematikn penulisan. 
HAB II : TIN.JA UA:'\1 PIJSTAKA 
Dalam hah ini diura1kan tentang silat - sifat dasar tanah gambut, jenis 
gal ian tanah, si lat-sifat teknis alat, Jenis alat berat dan fungsinya. 
BAB Ill : .\IETODOLOGI I'E~EI.ITIAN 
MenJelaskan tentang tala urutan dan langkah-langkah penelitian, penjelasan 
dan J>cnullhan data pcmbahasan }ang digunakan dalam pcneliuan, scrt11 
pcmbuatan l.crangka sampcl 
BAB 1\' : I)ATA OAN PE.\IBAIJASAN 
BAB V 
Dalam bab 101 dijelaskan tentang per:-titungan produks1 alat, kebutuhan 
pcralatan. biaya dan waktu pada pckcrjaan gal ian, timbunan dan pemadatan. 
KESII\11-'t iLAN DAN SARA N 
R.:rupa pcnarikan k~.:simpulan dan analisa yang telah di lakukan, serta saran-




2.1. l lmum 
Peralatan atau alat berat dalam pekerjaan s•p•l banyak berkaitan deng:m 
pemmdahan tanah (ennh moving) dan segala aspek yang timbul dari peralatan yang 
digunakan untu~ memmdahkan tanah tersebut. Dalam hal pemindahan tanah ini selain 
memindahkan Juga mengadakan pembentukan terhadap pennukaan tanah yang baru scsuai 
kond1S1 li sik1 t.:~n1~ yang d1inginkan. D1pcrlukan bebcrapa jenis peralatan dan mctodc yang 
sesuai untu~ pembcn tu~an pcrmukaan tanah pada lokasi baru tersebut. 
Karena pekerjnan 1n1 berhubungan dengan tanah, batuan, vegetasi (pohon, scmak 
bdu~ar, d<~n alaug-aluug) muka perlu d1ketahui silattanah dan type gal ian tauah. Silat Jis1~ 
yang harus c.Jihadapi alat b~rnt akan bcrpcngaruh dalam : 
I. Mcncntukan Jcni~ aim dun taksirun atau kapasitas produksi 
2. Po:d1itungan volum.: po:~crja<~n 
3. Kcmampuan kerja alat pada kond1si matenal yang ada 
Tidak scsuai p.:milihan jenis alat berat tcrhadap kondisi material yang ada berakibat 
tidaJ.. eJis1ennya alat (lost lime) 
2.2. !-.ifat-Sifat l>asar Tanah Gam but 
Tanah gambut }ang lebih populer disebut peat sod adalah tanah }a1•g 
mempunyai tanah orgam~ yang sangat tingg1 dan tanah gambut tersebut umumnya terJad1 
dan fragmen-fragmcn material orgamk )ang berasal daritumbuhan-tumbuhan. Bebe1ap;l 
silat li~1k matcnal }ang pcnt111g untuk d1pcrhaukan dalam pekerjaan tanah gambut adalah 
sebagai bcri~ut · 
I. Kudur .-111· 
Tanah gamhut rn.:rnpunyai kemampuan yang cukup tinnggi menyerap dan 
m~.:nyimp;ln a1r .lumlah air y:1ng dapat di~t:rap sangat tcrgantung pada dc.:mJat 
dckomposisi tanag yang bersangkutan. Untuk tanah gambut kadar aimya dapat 
lcbd1 b~.:sar c.Jan 600%, t~.: tapi kadar air tc.:rs ~.:but berkurang drastis bi la tcrcampur 




lanah gambut apabda dikeringkan akan menyusut dan berubah menjad1 
kcras.pcnyusutan dapat mencapai 50% dari volume awal. 
3. Nt'lllhi!.\U/1 
K~o:rnampuan t;mah gambut untu~ m~o:r~.:mbc~~an air trgantung pada : 
Kandungan bahan mmenal d1dalam tanah. 
DcraJat konsulidasi 
Dcrajat d<·kmnpos1s1 tanah gamhut 
-1. , lngku/'or1 
Ankag pon untuk tanah gambut sangat bcsar sekitar 5 s!d 15. Untuk tanah 
gambut yang b~rsc.:rat bahkan mmpunyai angka pori sebesar 25, sedangkan tanah 
gam but <llllt!rplitlll.\ !f.rumdor mt:mpunyai angka pori sangat kccil yaitu sebesar 2. 
5. A' wlar ( i<1s 
Bahan organik yang tcrcndam dibawuh muka air tanah mcngalami poses 
dekompOSISI yang lambat dan h~.:rsamuan rnenghasilkan gas methane serta scdikit 
ni trogen dan ~arbondioks1da. l3i la muka air tanah turun, Proses oksidasi 1erjad1 
pada peat dc.:nganmcnghasilkan gas karbondioksida. 
6. Haul I 'olum<! 
llc.:rot Vollllm: tanah gambut adalah sangat rendah, untuk tanah gambut dengan 
~;1111Jungan u1g;unk y1ngg1 dan tcr..:nuam ;ur. berat volume b..:r~isar antara 0,9 lim ' 
o;.ld 1.25 1 m 1 
A l'ku<11w1 ~'''•'t 
l'anah gamhut mcrupakan tanah )Ung daya dukungnya sangat rendah.untuk harga 
~ pada : 
50° Mcrupakan tanah gam but amorphous granular 
53°-57° Mcrupakan tanah gambut yng berserat. 
H. A't' II((IIII!'IIUII l't.'llltlfilfJU/(111 
Pcrilaku tanah gamhut mcnyerupai tanah lcmpung,tetapi tanah gambut berserat 
mcmpunyai pcril~ku yang sangat bcrbcda. Kurva pemampatan ( regangan Vs log 
waktu ) dari tanah lempung terdiri dari 3 komponen, sedangkan bentuk kurva 
5 
pcmarnpatan untul< .flbrou.\ peul yang ditest dilaboraturium (mcnurut Edil dan 





Schaga1 gambarnn d1bawah 1ni d1benkan tabel mengenai faktor kembang untuk 
JCnis tanah. 
Tabcl 2.1. Faktor Kembang 
r=-·•e.nis 'J!,nah __ Sweii(%BM) 
·- -·-· I as1r 5 - 10 
J--::':'ranah l'crmukuan (top ~oil) 10 - 25 
- Tanah l3 iasa 20-45 - - --
· Lcmpung (Clay) 30-60 
r-::- -
- l3atu 50 - 60 
.\'umha : Alal-<11<11 li••rw Ul/J/ l'fiii!I!JIIItUJIIJ/)'0. Jr. kucmanhad1. &ulan Peu~rbll I'll 1983 
ScdangJ..an J'ahcl 2 :2 bcrikut dibcrikan conversation ratio untuk beber3pa jeni~ 
tanah dalam keadaan bank measure, loose measure, compacted measure. 
Tabcl 2.2. Faktor Konversi untuk Volume Material 
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1.00 1.43 0.90 
0.70 1.00 0.63 
I I 1 I 59 1.00 
·--
1.00 1.18 '" l 0 85 1.00 0.91 0.93 1.09 1.00 
1.00 1.13 1.03 
I 
0.88 1.00 0.91 
0.97 110 1.00 
~-1 .00 1.42 1.29 
0.70 1.00 0.91 
0.77 1.10 1.00 J l ~ ' ) .. > ' Sumhc.>l' : Kapo\1/fl'i ct I rfN.illkM Alcu .. a/ut Hf!r(lf, lab.t/ /,Jr. Roc.m(m/tcul!, JJadtm I 4!/U!tbll/ (! 19/JJ 
Selain keadaan terscbut di alas, perlu pula diketahui faktor tanah yang dapat 
ml!rnpc::ngaruhi produkllvitas aim b.:rat, antnra lain: 
(I} Be rat Material 
Bcrat matl!ria l adafah bc:rat tanah dalam keadaan asli atau lepas pada suatu volum~ 
tcrtcntu (tonlm '> B~rat material ini akan bcrpengaruh tcrhadap volume yang 
d•angkulid1dorong. bcrhubungan dcngan Draw Bar Pull (DBP) atau tenaga terik. 
(2) Kck.:rasan 
Tanah yang lc:b1h !..ems akan lebih ~ukar untuk dikerjakan oleh suatu alat, sehmgga 
kekcrasan tanah 1111 bcrpo:ngaruh terhadap produktivitas alat. 
(3) Da~a ikaLKohc:m11as 
Merupa~an kcrnampuan uutuk sahng mengikat diantara butir tanah itu sendin, sifat in1 
bcrpengaruh h:rhadap alat , 1msalnya pengaruh tc:rhadap spillage factor (faktor lub<::r) 
2.3. T~ pc Gal ian I anah 
Tanah atau rna1eriaf d1muka bumi ini tcrd1ri dari bermacam jenis, dimana dalam hal 
pemindahan tanah mckanis digofongkan berdasarkan tahanan tanah terhadap usaha 
penggallan (digging rc:sistancc). Berdasarkan buku pegangan kuliah Pcmindahan Tanah 
Mckanis. Djnko Sulistinnn jcnis tannh yang dijurnpai dilapangan adalah : 
7 
a. Tanah P.:rrnukaan 
Tanah ini tcrdapm pada pcrrnul..aan bumi dan bercampur dengan tumbuhan/tanam:tn 
kccil Untu~ ~cpcrluan pekerJaan sipil mi harus dibersihkan (lop soil strippmg) 
sehmgga bcba> dan hahan-bahan orgams Pernbersihannya dapat dilakukan dengan 
bulldo1.cr atau scrapper. tergamung dari luas medan dan kondisi tanahnya. Sebl!gat 
comoh blla lua' mcdan rdatif bcsar dan kondtsi tanahnya berupa tanah organik yat:l! 
dimana daya dukungnya rendah dengan kadar air tinggi, maka digunakan swamp doter 
dan scraper S.:hali~nya bila medan rclatif kccil dan kondisi tanahnya cukup baik dapat 
digunakan swarnpp du1.cr. 
h l"anah Dalam 
Tanah ini tt:rdapat dibawah lanah permukaan (top soil) sehingga penggalian dilakukan 
sct<.:lah pcmbcrsthau tanah pcrmukaan. Pada umumnya tanah ini digunakan sebagai 
bahan timbunan/konstruksi hadan jalan atau pondasi dengan memperhatikan 
pcrsyoratan tencntu Sedangkan untuk pcnggaliannya dapat digunakan bulldozet. 
scrapper 
c. lknuan 
Pcnggahan untu~ batuan dapat mcnggunakan hajak (ripper) yaitu suaru peralatan 
J..husus }ang tcrpa.ang dtbdakang bulldoLt:r. Tetapi penggunaan ripp.!r ini sangat 
terbatas, sehingga apabi la batuan cukup keras, harus dilakukan pelcdakan (blasting) 
2A. Sifllt-Sifat Tcknis Alat-Aiat Berat 
Sumber tcnaga alat berat adalah mesin pengegrak utama yang dipasang pada abt 
tersebut. Semua gcrakan maupun ststem-sistem hidraulis mengambil tenaga dari mesm 
penggerak utama int. l'aktor-falnor yang menentukan dalam penggunaan alai berat P.dalah : 
a. Tenaga yang drbutuhkan (Power Required) 
b. Tenaga yang tcrsedia (J>ower A variable) 
c. Tenaga yang dimanlaatkan (Power Usable) 
llubungan antara tcnaga yang dibutuhkan, tenaga tcrsedia dan tenaga yang aapat 
dimantaatkan adalah sangat peming dikctahui, karena kita dapat menentukan berapa 
kapasitas alai yang harus ktla pilih untuk scsuatu pekcrjaan yang akan dilaksanakan. 
llcbcrapa hal yang rncmpengarulu b.:sarnya tcnaga yang dapat dimanfaatkan dan 
alat-alat b.:rat scsuai dengan kondtst lapangan yang dthadapi, antara lain : 
l'cmpcrahu 
Apabila ~uhu udara nail.. udara m~:ngcmbang, hal ini akan mengurangi kandungan 
okstgen per ~atuan 'olume udara, sehmgga akan mengurangi tenaga mesin pada 
pcngaruh J..etinggtan P.:ngaruh berkurangn}a h:naga pada mesin akibat temperatur m: 
adalah, rcnaga mcsin bcrkurang I% untuk !tap suhu udara naik 10°F, atau tenaga mcsin 
bcnambah l ~o btla suhu udara turun tiap IO"F dibawah temperatur 85°F 
Pay Load 
Pay Load adaloh rnuatan bcrsih yang bisa diangkut oleh suatu unit alat pengangkut dan 
dinyatakan dalam flank Meter Cubic (tanah dalam keadaan asli), Loose Me!er Cubic 
(tanah dalam k<:!adaan !.:pas), maupun Compacted Meter Cubic (tanah dalarn keadaan 
telah dipadatkan). 
3. Tnnah Gclind1ng (Roll ing Resistance) 
Adalah tahanan gd111ding terhadap roda yang akan menggelinding akibat adanya 
gt:sckan antara roda dengan pennukaan tanah. 
Tahanan gclindutg W x r (kg) 
Dirnana: W .. ,LII( PEJ:u•u s T 
• h. j ... . . 
Berat kendaraan (kg) 
Kocli~tcn tahanan gclinding 
' @,-4;·------
INS TIT UT TtiiNCLO·,,, 
.. ----~-----S-E-~~U~LU~~--~N~O~P~E~M~8ER Koctisi.:n tahanan gclindtng dapat dilihat pada T.tbel 2.4. 
r 
4. Tenaga Roda (Rtmpull ) 
Rimpull adalah rcnaga gerak yang dapat dtsediakan mesin kepada roda-r<'da ger~k 
suatu kendaraan beroda btasa (\\heels) yang dinyatakan dalam kg atau lbs. Jika data 
rimpulludak dtpcrolch dari spesitikasi alat, maka dapat dihitung dengan rumus : 
R II (lb 375 ..r HI' ..r l:jfisle!ISI Jb tmpu s) - ....... .. s 
K<'c:(mph) 
Dtrnana: Effisiensi - Perbandingan daya yang dihasilkan mesin (80- 85%) 
Speed Kecepatan kendaraan (mph) 
Il l' llorsc Pow~:r (daya mesin) 
I mph - 1, 14 ftisec ; 27 m mcnit 
Tabcl 2.3. Koefisien Tahanan Gelinding (r) 
- ---
Tipc dan Kendnan Lundusan 
Koefisien Tahanan Gelinding 






Jalan datar. t;mp<~ pcr~cr<~~;ul, ~<.:ring 
Landasan tanah kcra~ 
Landasan wnah gcmhur 
Landasan tanah lunak 
Kcrikil, udak d t padm~an 
l'asi r, tidak dipadatkan 





















Swub,·r · Aflll·alut H,•ltlt dati l'mll!llllll/'1111(\'a, {(,he{ II.!. lr. Rocm(lll/uuh, Badon l'enerhll J'/1 19/IJ 
5. Tcnaga Tarik (Draw Bar Pull) 
') 
T.:naga yang tcrscd1a rada traktor,kcndaraan b.:roda rantm yang dapat dihitung untuk 
mcnanl muatan d1scbut Tcnaga Tarik l'raktor (Draw Bar Pull - DBP), ialah tenaga 
yang tcrdapat pada gantol hook d1 bt:lakang traktor tcrsebut, yang dinyatakan dalam 
k1logram atau lbs Dan tenaga mesin sccara keseluruhan setelah d1kurangi untu~ 
mcngatas• gc~kan-gcsclan mckan1sme traktor, untuk mcnggcrakkan, kendaraannya 
send1ri dan lain-lam pcngaruh yang mengurangi daya guna mcsin, maka sisanya 
dihitung scbaga1 DBP DBP mi ocsamya tergantung juga dari keccpatan gcrak 
kcndaraan (gear sl!lcction), untuk masing-masing gigi dinyatakan DBP nya untuk 
kcccpatan mak~imal pada g1g1 tersebut, pada putaran mesin tencntu (rated RPM). 
Biasanya dalam daftar spcsifikas1 yang diberikan oleh masing-masing pabrik tclah 
d1perh1tungkan bc~amya Roll1ng Rcs1stanc.: sebesar 110 lbs!ton bcrat traktor. Jika 
dalam kcnyataan nila RR tcrsebut lebih kecil atau lebih bcsar, maka dapat dilakukan 
pcnycsuuian nllai 013P nya. 
10 
6 l'cng~ruh lan1 
Di~amp111g b.:b.:1apa laktor yang tclah disc:butkan di atas, beberapa hal pelu juga 
dipcmmbangl.an dalam mcnghitung produksi dan pemilihan alat yang digunal.an. 
antara lam schaga. l'k!nl.ut · 
a. Waktu )ang d1butuhkan dalam men}elesaikan pekerjaan. 
b M<ll.:nal )ang dll.crJakan, bt:rat volume, jenis tanah kohesif a tau kepasiran, fakt01 
bcsar l.ccllma l.cmhang susut tanah pcrlu Juga untuk diketahui untuk menghitung 
clisl<:fl>~ pcnggunaan alat 
c. Hi~i.:n~1 Kcrja 
D1s1nt d1pcnimbangkan cfisicnsi kcrJa untuk siang atau malam akan berbcdn. 
f-..ond"' ~"I'Jil p.1da malan han hanyal. dqx:ngaruhi ol.:h jnrak pandangan opcrmor. 
kan.:na s1nur lmnpu yang digunakun Jaral.ny;~ san gat terbatas. 
d. Kcmampuan Operator 
.I ika operator mampu dan b.:rpcngalaman akan diperoleh hasil yang optimal. 
.:. Kcadaan Mcdan 
Kcadaan mcdaa y;~ng haik akan mempenagruhi produksi kerja, sebaliknya bila 
medan jel.:k. bcrdebu, bcrkabut dan tidak rata!datar akan mengurangi produk~i 
kcrja. 
r Kondi~i alat yang (hgunakan 
J1ka alat m;~sth batk, tcrpeliham akan sangat membantu peningkatan produ'<~• . 
bcgitu pula ~ebahknya. 
2.5. Jf.NIS-JENJS ALAT BERAT DAN fl;I\GSJ AITACRMENT 
2.5.1. Bulldozer 
BulldoL.cr adalah traktor yang mempunyai traksi besar. Bulldozer dapat melakukan 
pekcrJa<lll mcnggusur. m..:ratakan. menarik dan dapat dioperasikan pada medan ya11g 
bt:rlumpur. bcrbatu, b..:rhuk1t dan didacrah yang berhutan. Untuk lebih jelasnya mengenni 
Buldoz.:r dapat dillluu pada Gambar 2. I. 
Kcter.sngan Ciamhar : 
I. Blade 
2. Li fl Cylinder 
3. llydrauhk tank 
4. Ripper 
5. Marn frame 
6. Str:11ght frame 
7 I rnck shu.: 
Anr kod..:. 







Sizc/bcsamya uni t 
Do,cr 




Fungsi Attachment Pada Bulldozer 
h:ETERA!';GA~ 
a Unr~ersal Blad.: Blade dcngan bentuk U 
( U-Biade I k.:lcbihannya adalah .:tlisr.:n 
\\'aktu mcndorong. karena 
makin ~edikutanah yang 




A TTACII.\IEJ\T KETERMIGAN GAM BAR 
b Stratght Rladc ~a ling cocok untuk segala 
(S·Biadc) jems lapangan, merupakan 
modilika~t U-Biade 




c. Angltng Rladc A-n lade dibuat untu~ posisi 
~ (/1· L31ad.:) lurus dan mcnycrong. dapal --··· ·~'' 
dtscrongkan 25° ke kanan 
lilau kc kin. 
d Straight · 'I il t i\dalah blade yang dapal di 
Doter linggikan sebdah, un tuk 
nwndupntkan kcmiringan 
hasil pcrnotongan. 
Dtsamptng itu pada m..:dan 
tanah lembck, blake dcngan 
tilt 1111 dap;u bckerja efektiC 
.: Rake Blade Adalah blade hcrbcntuk 
garpu tcrpasang pada bagian 
dcpan unit bulldo1.cr. Fungsi 
untuk mcncabut ~i~a akar 
pohon sehingga kerusakan 
top soil jauh lebih l..ecil 
L 
dtbandingkan dengan blade 
I ht a~a 
3 Rtppcr 
4. Back lloc 
5. Track Sho;;s 
a. Single GrouS<:r 
Shoe 
b Scmt double 
Grouser Shoe 
fAd,ilah gulungan kawat baJa 
I yang dipa.o;ang dibclakang 
unit do~:er, yang berfungsi 
mcnarik ka} u, umt portable 
camp, dan lain-lam. 
Adalah peralatan yang 
berbentuk taji. dtpasang 
I pada bagtan belakang 
hulldozcr. l'ungsmya untuk 
mcmccah batu dan tanah 
kcras untu~ memudahkan 
pcnggusuran. 
Adalah pcralatan yang di 
pasnng di bclakang unit 
doz.:r yang bcrfungsi untuk 
mcmhual parit dcngan 
swing 180°. 
Untuk Bulldozer 
I Untul.. Dozer Shovel 
1.1 
GIAHrlltPfER 
I II<CI.l.(lftOUUR I IIOl 
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ATIACIIJ\IE:\'T ---.---------------
c. rnplc Grouser 
Shoe 
d. Rocl.bcd Shoe 
KETEIUNGAN 
Untuk Doz~r Shovel 
D1 rem force agar tahan 
tcrhadap pckcrjaan berat 
1--- ::c--:-:-· -
c. Scoria Disposal Tcrbuat dari logam mangan 
Sho.: yang tahan tcrhadap pan~ 
g Flat Shot: 
Untuk dacrah bcrlumpur 
Untuk dal!rah-dacrah yang 
suduh diratakan. 
GAM BAR 
. .SC:OHIA. t>UPOSA.I,. SHOl 
- ·--
Sumher : l'en}!.ellalwl l 'roduck, 7/·ailllll)!. ('entre /Jr!pl. IT Uniled Troclor Jakarla. 
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2.5.2. Backhoe/E1cnvlltor 
Bacl.hoc. bca\atOr adalah suatu alat dengan perlengkapan untuk pekerJMn 
mcnggali, membaut pant. mengangkat matcnal. Bodynya dapat berputar (swing) 360' 
llag1an-hagmn utama dan c~cavatur amam lam 
I. Upper Structure. bagmn atas umt yang bisa berputar. 
2. Lu"cr Structuro::. bag1an ba\\ah unu untul.. berjalan. 
Untuk lcbih jclas mcngcna1 l:xca\ator dapat dilihat pada gambar 2.2. 
Ani !..ode h)draul1c F.~cavator : 




Operating Weight (berat siap operasi) 
200 x 0. 1 20 ton 
'----- -- ---- C Crawler tr-.tclor/roda track 
W • Wht:d tractor/roda karet 
L_------- - ·---- Hydraulic Excavator 
Keterangan Gambar : 
Bucket 
1 llucl..ct cvlindt:r 
J Am1 
.j Arm C\hndcr 
5. Boom 
6. Room Cvhndcr 
7 Sprocket 
8. Track frame: 
9. ldkr 
I 0. Track shoe 
Attachment yang b~asa mcnycnai Excavator antar-d lain dapat dilihat pada Tabel 2.5. 
I (' 
Tabel2.5. 
Fung~i Attachment Pada Backhoe/Excavator 
~--ATIACII:\I ENT c FlJl'iGSI GA~1B~~ =-=! 
I. Bucket 
a Larg.: Bucket 
b. Narrow Bu~kct 
c. Side Cutters 
d Clamshell Uucl..et 
c. EJector Uucl..et 
Untuk operas• pckcrjaan 
nngan 
Untuk operas• pd . .:rjaan 
hera I 
Untuk pemotongan tanah 
I 
Untuk penggalian dengan 
arah tegak lurus 
Untuk penggalian tanah 
yang lunak 
........ - . 
A TTACIJ:\IEJ\T 
C Ripper Buckel 
g. Slope Fmashmg 
Bucket 
h. Trapezoid Bu~~el 
1. S111gk shilnk 
Rlp(1Cr 
J Shan!.. Raprcr 
2. Track Shoes 
Fli~GSI 
Umuk lanah keras alau 
areal yang berbalu 
Untuk pcmbuatan atau 
finishang slop 
Umuk ingasi dan 
drainagl: 
Unlllk pcnggalian dan 
pcnghancuran bmu 
Untul.. pcnggalian l.anah 
kcras, adcal untuk 
pcmboran aspal 
a I nplc Grou~cr Shoe Sesuai dcngan daerah 




~-,-, .-IT-A C II;\ IE " _T __ j -F;.l l;j;l'\~G;;S;;(I ;-;;;-j--- -G-:A;:;l\;;;;IR;;;A::;R;:::;-·l 
b Flat Shoe Untuk dacrah yang rata 
3 Room & Ann 
a. Short Arm 
b Long Ann & 
Super long fron t 
<.1 l:xtcntion Ann 
Untuk daerah yang 
hcrlumpur 
I Untuk areal yang terbatas 
Untuk tnt:namb~h 
working rung.: Jan 
kl!da laman digging 
Dtpasang pa<.la arm 
I stan<.lar untuk janglauan 
yang lebih panJang. 
Smllht'r : I'<'IIJ!<'IIIIIIIIII'rodll< k. /'rom /II)! ( 't•l/la I kpt. /'1: /lmled Trmlor Jukurla. 
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2.5.3. .1\totor Grader 
Mowr grader adalah traktor roda yang berfungsi umuk perataan tanah dan uniUk 
membemuk pennukaan. Untuk lebih jcla~nya mengenai Motor Grader dapat dilihat pada 
Gamhar 2 3 Alladnn.:m ~ang mcnycrtat Motor Grader antara lain dapat dilihat pad,t 
Tabel26 
Ant kod.: 
{jl) 5 2 A 
Keterangan Gambar : 
engine 
2. Mam Clutch 
• .>. Dm.: Shan 
4 Transmts~t<m 
5. Parkmg Brake 
6. Drive shaft 
7. Final Dnvc 
8. Tandem Drive 
Mo<hfikast 
Frame A Antculmed 
R Rtgid 
Users/ Aplications 
Engine !)Qwer setting and JX!Wt:r train 
I = Light duty 
2 ~ 1-kavy duty 
Wheel base 
5 ~ 5780 mm 
6 6000 111111 
3 2 1 
5 6 7 8 
Tabel 2.6. 
Attachment Pad a l\lotor Grader 
GAM BAR A'ITA( ' IIMEI\~ Fli :-IGSI 
I. Blade Untuk m-c-ra-ta-:k,-a-n-ta- n-a7h- --i-- ---------l 
2. Scarilicr 
3. Ripper 
Dtpasang pada bagian dcpan 
hlad~. yang bcrfungsi untuk 
mcmccah material keras 
l) ipasang pada bagian 
bclakang unit, bcrfungsi 
umuk mcmccah tanah kcras 
Suml>a : 1'<!11/!,<'llltlan /'mdud, !i·tml/11/!, ( ·.:mn• /).:pt. t>7' United Tractor Jakarta. 
2.5..1. Compactor (J>cmadat) 
:w 
Compactor adalah alat yang bcrfungsi mc:madatkan tanah atau material sehingga 
tercapai kepadatan ) ang dunginkan. Pada dasamya type alat-alat pemadat ini an tara lain 
dapal d•lihal pada Tabd 2 -1 
TYP£ 
~mooth Steel Rull.:r 
(pengg1las roda halus) 








- 'J ande 111 Rol ler/ l'cmmlul JX:I rnukaan 
Smooth Steel Roller b.:rbutir halus, misnl : 




pemailinan yang sangat 
ba1k dan cfck yang 
diakibatkan adalah gaya 
dinam1s tcrhadap tanah, 
schingga butir-bu11r 




2 Mcsin Grid Roller 
Pengg•las t) pc 
anyaman 





pemadat dari ba"ah dan 
mcndapatkan hasil baik 
untuk tanah berbutir 
kasar 
Memberikan cf~:k 
pcmadatan dari bawah 
dan dapat mengel uarkan 
air dnri dalam tanah 
ditckan keluar. 
4. Pneumatic Tired Roller Mcnghasi lkan 
(Pcnggtlas Roda Ban 
Angin) 
.. Kcnading'" Action 
(tekanan} tcrhadap tanah 
schtngga mcmbantu 
konsohdasi tanah. 
5 Sheep Foot Type Roller Mcmbcrikan pemadatan 
(Penggilas type kaki 
J..ambing) 
dari bawah karena pada 
~ilinder dipasang kaki-
kak i sehingga kak i-kaki 
tcrsebut masuk k~:dalam 
tanah . 
.\wllf,, .,. · .-lfut-ufrtt h<'l'lll tftut {'<'IIJ:gllll<l/111/t.l 'U, {r. Not'IIIWtlwclt 
GAM BAR 
2.5.5. Dump Truck 
Dump 1 ruck adalah alat yang dapat memimdahkan material pada jarak mcneng,lll 
sampai jarak jauh (500 up). Dump Truck dibagi dua golongan menurut muatannya : 
I . On lligh Way Dump Truck. muatan < 20m' (Dump Truck Kecil ). 
2. OITH1gh Wa~ Dump Truck, muatan > 20m' (Dump Truck Besar) 
Umumn}a d1kcnal tiga macam Dump Truck . 
I. Side Dump True!.. CPcnurnpahan ke sam ping) 
2 Rear Dump Truck ( Pcnumpahan kc belakang) 
3. Rear and Side Dump Truck (Penumpahan kc belakang dan kc sam ping). 
Kapasitas yang thp1lih harus berimbang dengan alat pemuatnya. Jika tidak berimbang akan 
teljadi antrcan atau mcnunggu tcrlalu lama. atau sebaliknya alat pemuat yang menunggu. 
Perbandingan truck dan alat pemuat e 4 - 5 : I (Kapasitas truck 4 sampai 5 kali bur ket 
alat pemuat). Garnbar Dump Truck dapat di lihat pada Gambar 2.5. Sedangkan keuntungan 
dan kerugian pcnggunaan Dump Truck besar dan Dump Truck kecil dapat dilihat padu 
Tabel 2.8 
Kctcrangan Gombar : 
I. Dump Body 
.., Fud rank 
3 Ma111 l.1ght 
-1 Direction l.ight 
5. Hydraulic Tan!.. 
6 Rear Frame 
7 T1pping. Cylinder 






Kcuntungan dan Kerugian Truck Kecil dan Truck Besar 
KElii\Tl (;,\;-./ 
I mcah dalam beropcrasi 
KI::IWGIAN 
Waktu hilang lebih banyak akihar 
Mudah pcngoperas1annya banyaknya truck yang beropcra>t. 
Jalan kcrJa leb1h tcrJaga karena bcban terutama waktu muat. 
tidal. tcrlalu bc!rat - Excavator lebih sulit memual 
Salah satu break down udak - Lebih banyak membutuhkan 
bcrpcngaruh rcrhadap produksi sopir 
Maintenance lcbih mudah - Biaya pcmeliharaan lebih t:>anyak 
Jumi<th unit lcbih scdikit 
Sopir yang dihutuhkan scdikit 
Cocok ut>tuk juruk jauh 
dengan dipergunakan unit yang 
ban yak 
Jalan kcrja scring dipcrbatkt 
akiabt beban berat 
- Pengopcrasian lebih sui it 
- Alat pcmum lebih mudah dalam - Produksi terpengamh btla salnh 
rncmasukkan bucket kc vcssel/bak satu break dm\11 
- Maintenance lebih sulit. 
Dengan rncmp.:rhaukan faktor untung dan rugi, kiranya cukup penirnbangan. Namun 
selain itu juga harus dipcrhaukan sttuasi lokasi pekerjaan sehingga kapasitas dump truck 
harus sesuat dcngan kcbutuhan dan effisicns1. 
2.6. Biaya Pekerj ;tan Dengan Menggunakan Alat 
/\Jar berat dtp.:rlukan unruk memudahkan dan membantu manusia dalam 
menydesaikan suatu pekerjaan, keuntungan-keuntungan yang diperoleh adalah : 
Waktu yang sang:tt ccpm 
Tenaga yang lx:su r 
Nilai ekonomis 
Tujuan manajcmcn alat-alat berat adalah : 
I. M<!nJaga nilat a lat. dalam hal tnt 
Umur alat scsuai umur ekonomis 
Alat dapat bcropcmsi dcngan baik 
2. Alat dalam kondtst stap paka1 b1la diperlu~an 
3. pengontrolan segi pcmbtayaan agar mernbcn keuntungan. 
Manajcmen alat hcrat mi dttinJau dan ~egi : 
a. Pcmilihan aim 
h /\nalt~<l IHa)a 
c Cam rnempcrolch alut berm : 
Cara scwa 
Cara memb<.!l1 
2.6.1. Annlisa Uiayn 
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Dalam mcmpcrolch alat berat ada tiga cara yang umum digunakan yaitu : membeli , 
sewa bc:li (lca>ing) don menycwa. Perbt:daan diantara cara-cant tersehut terdapat pada 
biaya total urnuk mcmpcroleh alat dan bagaimana cara pembayaran biaya ter£ebut selama 
penode tcnentu. 
2.6.1.1 Cara Scw11 
Menyc\\akan ~uatu peralatan adalah ckonomis bila jumlah pekerjaan terbatas· 
sedikn untuk alat tersebut atau btla alat hanya dibutuhkan sekali-kali saja. Perhitungan 
biaya dtlakukan dengan mengaliJ..an biaya sewa dengan jumlah peralatan dan lama waktu 
SC\\3 . 
Total biaya ~ r " 1 l-- .r hwvu ,\<!Iva, /WI/ i\ ' r Q . . 
Dimana . V - Volume rx:kcrJaan 
N - Jumlah untt 
Q Produktivitas per jam 
2.6.1.2. Cara Mem bcli 
Pembelian alat berat mcltpuu pembtayaan awal oleh pembeli untuk memperolch 
hak pemliikan ata\ <II at f>cmbiayaan awal mdiputi pembayaran tunai untuk : 
I. Harga po:mbcltan alat 
2. Pembayaran bea atau pajal. impor btla dipcrlukan 
3. Pcmbayaran ongkos angkut ke tempat pemesanan 
4. Pembayaran ongl.os po:meriksaan awal bila diperlukan 
5. Pcmbayaran untul. modilikasi, perbail.an awal atau perakitan hila diperlukan 
Scbagai tmbalan mas pembiayaan 3\\al maka pemilik dapat menggunakan tersebut 
secara tidak terbatas 'an1pai alat terscbut tidak dapat dipakai atau sampai alat tersebut 




3.1. I mum 
Dalam suaw prO}<!~ pckerjaan pcmindahan tanah biasanya dapat dilihat mciJIUt 
desain awal,mcncntu~an kcgaatan pro)ek yang akan dilaksanakan dilapangan. dimana 
desain awal sangaa mcndu~ung dalam segala po:keajaan tcrutama dalam proyek jalan 
bercng - bengkel di palangkaraya. desain awal bisa berupa sket lokasi pekeijaan yar>g 
akan dtkeajakan , stru~ltlr tanah yang ada dilokasi proyek ,maupun strukaur jalan yang akan 
dtkerjakan Sduin 11u ada faktor-faktor yang mempenganahi setiap pekerjaan,sehingga 
harus diketahui sebanya~ mungkin hal yang berhubungan dilapangan. Penilitian yang ada 
dilapangan berupa pentlitian tanah, kar..:na tanah yang ada dilokasi proyek merupakan 
tanah yang daya dukungnya sangut rendah ( Tanah Gambut ). 
Penyelcsaian pckcrJaun waktu dan btaya sangat berpengaruh kepada produktivitas 
kerja yang harus dicapai puda suatu waktu tertentu (target volume pekerjaan). S~dangkan 
biaya operasional yang paling murah tergantung pada penentuan tipe dan jenis alat berm 
yang akan digunakan scrta sis tcm penagdaan alat berat sehingga biaya yang dikeluarkan 
untuk pembclinnmaupun scwa alat bcrat benar-benar ekonomis. 
3.2 Telaah pustnka. 
a) Teon pemindahan tanah mekanis 
h) Cara kcrja, produ~uvitas alat , dan analisa biaya alat berat. 
c) Spestfi~asa alat bc:rat. 
3.3 Permasalahan di lupangan 
Pcrmasalahan van~: tunbul dt lapangan adalah . 
a) Aagaimana proses pekcrjaan tanah garnbut dan pekeajaan tanah berbutir dengan 
rncng~:unn~an aim b.:rat. 
b) Apakah jumlah pcralatan yang ada cukup untuk mclaksanakan pekeajaan tanah 
dan perkcrasan tanah berbutlr Kalau tidak, peralatan apakah yang perlu ditambah 
( discwu) dan hcrapakah jumlahnya. 
c) llagaimunakah al;lt tcrscbut bt:kcrja, agar proyt:k dapat disdcsaikan tc:pat waktu. 
d) lkrapa~ah btayu 1x:nggunaan ulat yang diperlukan untuk mclakukan pekerj<aall 
tamah dan pck..:~jaan tanuh bt:rbutir. 
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3.4. Data 
Data-data yang drdapat dalam proyek peningkatan jalan di Bereng-Bengkel 
Kalimantan Tcngah Palangkaraya mcrupakan data-data umum dan tcknis berupa : 
3.4. 1. Jenis Data 
Jcnis data yang di dapatkan pada proyek peningkatan jalan Rercng-Bengkel 
Kalnnantan 1 engah Palangkaraya adalah · 
Jcms data alat bcrat 
Skct Lokasi 
Volume dan jcr11~ data tanah 
Data Pcralatan 
3.4.2. Sumhl·r Oatil 
Sumbcr data bcrasal dari perncrintah propinsi Kalimantan Tengah yaitu : 
Oinas Pckcrjann Umurn yang bcrwenang dalam proyck peningkatan jalun 
8ereng-B~:ngkc l Krn-35.Dan sclaku kontraktor da larn proyek ini adalah 
PT. Prcstasi Karya Mulia (Pusat Palangkaraya). Sedangkan konsultan 
PT. l'ercnlJana ~raja. 
3.5. :\ nalis:r l'rodu ktifitas Alnt llcrat 
l'ruduhi pcralatan mcrupabn pcrkalian dari pada q (kapasita.s pruduksi per cydc), 
N (jumlah C)Cie trap J3rn) dan E (faktor kerja) sebagaimana perumusan di bawah ini : 
(/Jjuko Suft.\lumu. l'cmmclahwr Tmwh .\lefwmx) 
TP - q X :-.1 '( E 
a tau 
1'!1 - qx 
60 
x E ............. . 
t:ycletlmc 
.. .... .. . ...... m3/jam atau Yd3/jam 
llarga q bisa diketahuiidrhitung dan data-data yang ada, harga N merupakan pembagian 
dari 60 , scdangkan 13 bisa diperolch dari tabel untuk kondisi pcketjaan dan 
c:yclctune 
peralatan yang scsuai. 
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Pcngertian cylc time adalah waktu yang dipakai scbuah mesin (kendaraan) untuk 
menjalan1 sua tu SJ~lus pekcrjaan. Scbagai contoh sebuah dump truck mempunyai si~lus 
sebaga1 bcrikut : m.:muat mengangkut - mcmbuang - berjalan kembali. 
~Jengangkut 
~len1uat ~ 1 ::::::>-~ ~1embuang 
~<:: I~ 
Berjalan kembali 




Merupakan waktu untuk pemuatan, pembuangan, parkir dan lain-lain, 
yang sudah tertentu. Jadi fixed time tidak terpenagruh oleh jauh 
dckatnya jarak angkut. 
Merupakan waktu yang diperlukan untuk pengakutan dan berjalun 
dulam kcadaan kosong . 
.lumk l'emhuun~un (ji) .lumk Kemhull (ji) 
--~~-~~~ + ------~~~ 
v1 (mph)x88 v2 (mph)x88 
- Keccpatan pada saat mcmbuang 
- Kecepatan pada saat kembaii 
Jadi cycle time Fixed time + variable time 
Guna meningkatkan produksi peralatan, maka diperlukan jurnlah cycle tiap jam 
scbanyak mungkm Untuk hal ini cycle time mencapai minimum mclalui berbagai usaha, 
diantam) a meng1,runakan operator yang terlatih, memelihara jalan angkut dan lain-lain. 
Secara garis besar produksi suatu alat dipengaruhi oleh 3 fak1or dasar yaitu : waktu. 
matenal, dan effisiens1. 
a. Waktu 
Pc.:rtama harus dikctahui banyaknya volume pekcrjaan sehingga dapat ditentu:Can w·Jktu 
yang dibutuhkan untuk mcny~:l;:suikan pckcrjaan tersebut. Sebclum melaksanakan 
suatu pekcrjaan, harus diketahui kapasitas peralatan termasuk didalamnya adalah 




Dari sifat-stfat material yang dikerjakan, maka dapat diketahui load ability dari 
material tersebut Sebagai contoh, jika penggalian dan pemuatan dapat dikerjakan 
dengan mudah, bt:rant material terscbut mempunyai tingkat load ability yang tir.ggi 
dan sebahknya 
c. Effisien~t 
Berhasiln) a pekerJaan tergantung kepada bermacam-macam faktor yang tergabung 
menJadi suatu fal..tor yang discbut effisiensi. Pekerjaan produksi untuk satu pckerJaan 
a tau untuk satu armada peralatan, hasilnya akan didasarkan kepada effisiensi I 00%. 
Pada pekcrjaan pcmmdahan tanah misalnya, yang berhubungan dengan orang, cuaca 
dan mesin yang memcrlukan suku cadang dan peralatan, maka faktor effisiensi akan 
kurang dari I 00" o 
!'ada pcmbaha~un mi akan diuraikan perhitu.ngan produ.ksi beberapa jenis pcraiatan 
yaitu, bulldoza, excavator, motor grader, compactor, dan dump truck, untuk pelaksanaan 
peningkatan Jalan Acrcng Bengkcl ( kapuas ) di palangkaraya. Rurnus - rumus unruk 
menghitung produksi peralatan ini dipcroleh dari PT. United Tractor yang mcmproduksi 
peralatan berat model Komatsu dan buku-buku yang rnendukung pembahasan ini 
3.5.1 Bulldozer 
l'ruduks1 hullduLcr tduh d1tcntukun ulch pabrik pcmbuatnya, sebagai conhth 
PT. United Tractor membuat perk iraan produksi sebagai berikut: 
KH • 60 • I·K 1. 
- - -- - ..... ............. ... ............ ....... m /j am 
(.I I F)+ (J / /?) + Z 
TP 
Dimana : 
TP - Taksiran produks1 (m3ijam) 
KB Kapa.sitas blad.: (m 1) 
FK - F'aktor koreksi 
J Jarak dorong (m) 
F' ~ Kccepatan maju (m/meni t) 
R - Keccpatan mundur (m/menit) 
Z - Waktu tctap 
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Faktor-laktor yang mcndukung dari pcrh1tungan-pcrhitungan dapat dilihat pada Tabel 3. I, 
3.2 dan 3.4. bcrikut 1111 
Tabel 3.1. Faktor Effisiensi Waktu 
KO~OIS I KERJA EFFlSIENSI 







'7,""-~-;:;:; ..,..,...---:;-:::-----::-7'"- -=::;-;---:;---;-;-' 
lrtllll/111( ('<Iller lkpt 1'7: 1/m"d rmcwr.f Jal«uw 1997. hmlum D<J.fOT 
Sish.:m Mc~in 





















0.61 0.57 0.52 
I • .. 
_L 
Sum her .-c/;:-ra_II_U_/1~-, (;-;.,-,"-"'-, lkpt. I 7. / lmted Tractors Jakurta 1997. /..auhau Dasar 51.1/em Mesm. 
Tabel 3.3. Ulade Factor untuk Bulldozer 
KOl'ii>ISJ OI>J.; I~AS I 1 -- BLADE FACTOR I U:-<TllK l>OZI G 
Mudah digusur Blade mendorong tanah pcnuh, untuk tanah 1.10-0.90 
yang loose, lepas kandungan aimya rendah. 
I 
Blade tidak penuh, mendorong tanah untuk 
Sedang ranah dengan campuran gravel pasir atau 0.90-0.70 
lcpas. 
Untuk tanah hat yang kandungan aimya 
Agak sukar drgusur 11nggi, pas1r tercampur kcriki l, tanah liat 0.70 - 0.60 
I 
yang keras 
Untuk tanah hasilledakan atau batuan 
Sukar 0.40 - 0.60 
b..:rukuran bcsar dan lcrtanam pada tanah. 
" , .. ' . . ~ .. ' Sumba. 7mnull)! (<'lila IJ••pt. I I. l/11/ted 7>a<lors Jakarro 1997. /,auha/1 Dasar S1.11em Mesm 
'1 -·-
Tabe13.4. Faktor Effisicnsi Operator 
~tTRMIPI LA~ OPI:: RATOR I EHISIEI'\Sl I 
Baik -----~o""'.970---:-,-=_o.,..o-----i 
-~:~kal - - 05:~~60 J 




Menurut PT Unned I ractor produktivitas per jam suatu excavator dapat dihitung 
dengan menggunakan rum us · 
KIJ•IU· • 60 • FK TP - -
('{ 
J/· ... . ... .. ........ ... .. m Jam 
Dimana 
Tl' I ukman produksi (m 1/jam) 
UF l'aktor Uuckct 
Kl3 Kapasitas Bucket (m1) 
FK = Faktor koreksi tota l 
CT Cycle t11nc (dctik) 
Faktor-faktor yang dapat mcmpengaruhi terhadap produktivitas excavaor antara 
lain faktor kcadaan pckcrjaan, faktor keadaan mesin, pengaruh dalamnya pemotongan dan 
sudut swing. Bcrdasar~an Tabel 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8, berikut ini dapat diketahui nilai-nilai 
dari faktor yang mcmpcngaruhi produksi excavator. 
Tabel3.5. Faktor Effisiensi Kerja Exca,·ator 














'fabel3.6. Tabel Bucket Factor 
KONOISI OPERASVPENGGALIAN 
I Tanah clay, agakm lunak 
Tanah asli kering, bcrpasir 
BUCKET FACTOR 
1.20 - 1.10 
1.10 - 1.00 
Agak Sui it Tannh ash bcrpam, & bcrkerikil 1.00- 0.80 
I Sui it Tanah kcras bckas h:dakan 0.90 - 0.70 J 
.\'umber . lrtiiiiiiiK C • .. ·mr~ /)..•JU ~/Tacit )I'~ .luktlrta /Wl. l.allhtm Dasar Si.\lem .\lt!!i/11 
Tabl•l3.7. Konversi Faktor Menurut Kedalamao dan 
Kondisi Penggalian (Backoe) 
JKcdalaman 
Gali~tn 
h:ondisi Pcnggalia 11 (Dikajikao dengao Cycle Time) 
- -·,--..,...-
Mudnh Norr nul Agak Sulit Su lit Sciulli 
0 1.10 
40%- 75% 0.80 1.0 0 1.30 
Dibawah 40% T 0.70 - 0.9 
1 Diatas 75% 
1 
_ 0.90 __ 1._1 _ 
Sumbcr Trauuug Centre Dcpl tJnucd Tractor~ Ja~ana J<J97 . La11han Dasar SISICm Mes111 
0 1.50 


























Swing Angle (detik) 
45° - 90u I 90° - 180 
10- 13 13 - 16 
10 - 13 13- 16 
II- 14 14 - 17 
II - 14 14 - 17 
11- 14 14 - 17 
II 14 14 - 17 
13 - 16 16 - 19 
13 - 16 16 - 19 
13 - 16 16 - 19 
13- 16 16 - 19 








I'W 210 14 17 17 - 20 
PC 220 14 - 17 17 - 20 
I'C 240 15 - 18 18 - 21 
PC 280 15- 18 18 - 21 
PC 300 15 - 18 18 - 21 
PC 360 16 - 19 19 - 22 
PC ~OO 16 - 19 19 - 22 
25 - 28 
PC650 
L PC 1000 --- -~J~~~~~~~~~~ Sumba : lramm/[ ( '<'lllre I )epl. l!mled l'rac1ors .Jakana /99 7. Louhan Dwor Sislem M<·.wn 
18 21 21-24 
22 - 25 
3.5.3 Motor Grader 
Produktivitas Mo10r Grader dinyatakan dalam " Waktu Bekerjanya", berbcda 
ha lnya dengan produksi bulldozer atau peralatan lainnya. Dalam bekt:rjanya volume yang 
dipindahkan sangat b~rvariasi dan juga tidak penting. Menurut Dt:partt:rnen PU, 
produ~tivl!as motor grader dihi tung hcrdasarkan rum us sehagai berikut : 
w . ,. •1:' ., 
TP ; -- - ..... .. .... .. . .. ...... ... .. .. .. ..... ... .... .. ... .. (m3/Jam) 
N 
Dimana : 
W - Lebar cfli:~tif - Lc - Lo (m) 
I.e !.char ll ladc d1i:ktif' (m) 
Lo - Lebar O\erlap (m), biasanya 0,3 m 
V Kccepatan rata-rata (kmiJ3m) 
E ; Effisien~• (0. 7 - 0 9) 
N Jumlah pa~~mg (lc"al) yang diperlukan 
Lebar hampar.m 
Kecepatan kerJa rnmor grader dan Iebar dTektif blade untuk bt:rbagai keperluan 
dapat dilihat pada label 3 9 dan 3.1 0. 






V. Kcccpatan Kcrja (km/jam) 
2 - 6 
1.6-4 
1.6 - 2.6 
1.6 - .J 
2 - 8 L_ 
-- --------~----------------~ 
I ahcl J. l 0. Lebar Ulacle t:ffcktif, Lc (mm) r:===-_ _ _ ___ Panjang Hlud;;-r- --
1 ~ . - 2200 . '"'"' .,,,, -----------j 
(>()'
1 
1600 i L __ 45" 1 26~ 
3100 3710 4010 
- -
3170-2390 2910 
1890 2320 ::540 
3.5.4 CompllClor 
''i .) , 
l'rodul-si pcmauutan dinyatakan da lam compacted cubic yard per jam (ccy/jam) 
atau compacted cubic per jam (cern/jam}. Menurut buku A/at-alai Berat dun 
PenpJ:.IIIIliiiiiii_I'U, lr. Nochmu11hadi. produksi pernadatan dapat dihitung dcngan 
menggunakan rum us bcrikut 1ni : 
IV • I, • ,\' TP -
I' ........... ..... ..... ...... ..... . ...... ... ..... (m
3/jam) 
Dimana : 
W = Lebar pemadatan dalam satu laluan (m) 
L - Tcballap1san (mm) 
S Kccepatan rata-rata (km/jam) 
P Jumlah pass yang diperlukan untuk kepadatan tertentu 
Jika pengukuran keccpatan yang st:bcnamya tidak dapat dilakukan, maka kecepatan 
rata-rlita d1 bawah bisa dipakai sebagai pedornan : 
0 Sheep foot rolkr 
0 Pncurnmic tired roll..:r = 
7.5 km/m 
10 km/jam 
0 Sheep foot rollcrdltarik whet:! tractor = 7 5 - 15 km/jam 
a Sheep foot roller <.lllank crawler tractor - 7.5- 15 krnljam 
::J Pn.:umatic roller duarik crawler tractor = 4.5 - 7.5 krnljam 
3.5.5 Dump Truck 
3(1 
l'rodukll\ uas per Jam suatu Dump Truck dapat dihitung dengan rum us sebaga1 
berikut . 
IP c ' • 60 • /·A· 
( ll• <·t J ... (./ 1; )+(./ 1'~)·.-t "'': 
'. ..... .............. .... ml Jam 
Dimana : 
TP Taksiran produ~s1 
C.' - Kapasitas vcs!>e l Lcm atau ton 
Ri la menggunakan pay load PL ~ ton, maka harus dikalikan berat jenis 
mot en a I .. bd ~ ton/m J 
FK - Fuktor koreksi, dipengaruhi oleh ; 
• 1-.Jlisi.:nst kcqu (T;tb~l (4.3) 
• Mcsin Avai lab il ity 
• Sktll operator (Tabd -1 .4) 
• Eflistcnsi waktu (Tabel 4.2) 
• Bucket Factor (Tabel 4.11) 
CT Cycle ume per rit dump truck 
- 1.1 HT RT + t, + t1 
LT - Wal.tu pengisian bucket 
fiT - Waktu angkut 
R I - Waktu kcmbali 
11 Jumlah ru pc:muatan / loading truck 
Ct Cycle time pc:r ri t sho•el 
J Jarak angkut Dump Truck 
V 1 K..:ccpatan angkut 
V1 - Kcccpatan kcmbali 
T, Waktu dumping (waktu dumping dan perstapan loading dapat di lihat 
pada Tabel 3.12) 
T1 Waktu atur postsi muat 
Tabcl 3.11 Bucket Factor untuk Dump Truck 
Kclompok Material 
Faktor M uatan 










Mmc1 ial hasd --
-- --kan buruk p.:k:dakan Di lcdak 
I 
I __ (Jcngan blok-blo~ b:uu) I 
ng l~mbab 
Tanah, hatu bcsar, hcra ~a r 
0.95 - 1.00 
{) 90 - 0.95 
0.85 - 0.90 
0.75 -0.85 
-095 1.00 
0.95 - 100 
0.95 1.00 
1.00 - 1 10 
0.80 - 1.00 --' - ,- .- . . . . ' . .\'umher . /'raiumx C1'11f1'r I >vpl I I ( •lllfl!d 7 rm.tw ... J<ll..(ll la 199 7. IAIIIU.w /JastJr Sllffm ,\4e.\IJI 
'f abel 3.12. 
\\ aktu Durn11ing dan Pe rsia pan Loading 
-






I 00 1.30 
0.10-0.20 
0.25 0.35 
- I .50 - 2.00 0.40- 0.50 _j 
I rtiiiiiiiJ: I·,.,,"' lkfll I' I . 1/IIIIJ'd lrm:tors Jakuta 1997. IAtihan /)asar Smem Menn 
J7 
• 
Po:nggunaan alat-alat berat dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi jalan, sangat 
membantu manusia dalam mencapai beberapa maksud, yaitu : 
I. Mempercepat proses pelaksanaan peke~aan, terutama pada pekerjaan- pekerjaan yang 
sedang dikejar target penyclesaiannya. 
2. Melaksanakan jcn1s pekcrjaan yang suakr atau tidak bisa dikerjakan olch tenaga 
man usia. 
3. karcna alasan ct'lis•cns•, keterbatasan tcnaga kerja, keamanan dan fal:tor-fakto1 
ckonomi luinnya 
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Pcrnillhan alat ) ang akan dipakai sangat berpcngaruh terhadap kcuntungan a tau 
k~rugian suatu proyek l)alam hal ini pcrlu pcmikiran yang rnatang, karena ada alat )ang 
efektif b.:kclja tctapi mcrnakan biaya besar atau sebaliknya. Jadi harus ada keseirnbangan 
antara l..apasnas aim dan braya 
Pcmilihan JCnr~ pcralatan yang tidak se~uai dengan kondisi pekerjaan yang al..an 
dri..CrJ:rkan, bubn saJ<r rncngal.rbatkan lldak tcrcapainya rnaksud-maksud yang diharapl.an 
sepcrti tersebut di atas. akan tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan terhad&p alat rtu 
sendrri. Olch ~cbab iiU jcui~ alat-alat berat yang akan dipcrgunakan harus tepat guna dan 
.:konornis, dirnana alat terscbut harus sesuai dengan kondisi pckerjaan, mampu 
rnemproduksi tinggr dengnn biaya yang relatif rendah. 
1\dapun hal yang perlu diperhatikan dalam memilih peralatan yang akan digunabn 
dalam setiap JCnis pekerjaan tanah adalah sebagai berikut : 
I. llarus sesuai dcngan jenis pckerjaan yang akan dilakukan 
2. Harus sesuai dcngan kt:adaan mesin I lokasi proyek dan jenis material yang dil:erjakan. 
3 jumlah pcralutan y:111g akun digunakan harus scsuai dengan jumlah volume pckc~jJan 
yang akan dike~takan 
4. Ketcrscdiaan alar l~r~cbut dr pasaran (pcrusahaan-pcrusahaan pcnyewaan alat-alat 
be rat) 
; , Kapasitas alat scmahimal mungkin dengan biaya sewa maupun biaya lainnyll. yang 
minrmal 
Scbagar asumsr dasar dalam pemilihan pcralatan pada proyek Jalan Bereng llengl.cl 
Kapuas l.alrmantan lcngah (Palangkaraya) adalah sebagai berikut : 
Scmua l} pe pcralatan diperolch dengan cara sewa dari perusahaan-perusahaan 
pcnyewaan alat-alut bcrat yang berada dckat dengan lokasi proyek, agar bia}n 
mobihsasi/demobrlisas1 tidak terlalu besar. 
2. Ditinjau dan kctcrsedraan alat yamg ada pada perusahaan-perusahaan penyewaan alat-
alat berat yang bcrada d~:kat dengan lokasi proyek dan rencana waktu scwa alar 
terschut. drasumsikan s.:rnua pernlatan yang digunakan adalah produksi PT. United 
Tractor dengan rncrk Komatsu untuk Excavator, Bulldozer, Motor Grader dan Vibrator 
Roller scna Nbsan umuk Dump Truck. 
Secara gans besar urutan pekerjaan konstruks1 Jalan Bereng Bengkel, adalah 
scperti berikut ini di l1hat pada Tabel 3. 13. 
i . pcngbrusuran tirnbunau tanah (dozing) dan penyebar material { menggunakan bu!ldoL.:r 
Pcnggahan lanah ldrggmg) kedalaman dengan menggunakan excavator. 
3. Fengangkutan tanah (hauling) ke tempat pembuangan sejarak 3 km, menggun:tkllu 
dump true~ 
4 Pcr;uaan t<tnah (gradrng) dan leveling setelah masing-masing tanah lx:rdasarkan urut:on 
lapJsalllt)a, ya11u sand dra1n. spccml selt:cted t:mbankment, dan selected matcri:tl 
dihamp:1r~an. dcnranJIIcnggunal.an motor grader. 
5. Pcmadatan tanah (compacting) mcnggunakan compactOr, Vibrator Roller, untu~ 
memperoleh kepadatan sesuai spesifikas1. 
3.6 Pemilihan Ala t 
A lat yang akan c.Jigunakan harus lah dapat memberikan keuntungan dalam artia1o ulat 
dapat bckc~ja cfcklli' dan ekonomis. Pt:milihan alat berat dalam suatu pekcrjaan haru~ 
mempcrhatikan . 
Jen1s pekcrjaannya dan kapasitas yang harus dicapai persatuan waktu. 
Cara kerja a lat. dan perawatannya. 
lliava pcmil1kan, pcnyusutan, pcrawatan dan h1aya opcrusi sdama umur ckonunus 
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Ala i yang -r 
d igunakan r 
I PC 100. PC 100. PC 300. PC -100 
J en is .-\lat 
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I 
Pembuangan tanah I Dump I ruck I CWB lOt, CWA 181. dan CWB 2:'t 
• I 
2. Peni rnbunan 
- Spreading E 
-L 
I D 53 A. f) 4 I !.:, D 70 LE. D 85 E ss 
 
~:cr 
- Gradi ng ~ Grader GD521 - I 
GDJI 3H 
~ 
.J . Pemadatan v or Roller BW 142 PO 
__ ,_ 
t'n tuk 
kn1s tanah luna~ 
f'crmu~aan tanah rclat1f rata 





I - Mendorong kc d.:pan dan kt: 
r . sam ping 25
11 
Mcratakan tanah lcbih ccpat 
Untuk leve ling grade 
Mcmotong lapisan yang sudah 
kcras 
I Efek yang d itimbulkan ada lah gaya 
d inam1s terhadap tanah, sehingga 
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~.I. l ,\ Ill,\! 
Pernlatan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan bekerja secarn group dalarn 
suatu umt pekcrJaan !\.arena llu produkM mdivrdu peralatan merupakan bagian produksr 
unit pekerjaan. Sebagar contoh, penggusuran lanah dengan meng,gunakan bulldozer 
merupakan bagrun dari unu pekcl)aan penggalian tanah biasa (excavator). 
SelanJutnya pcmilrhan Jenrs alat bescna kapasilasnya adalah penting supay;: 
terdapat kescimbangan produksr, schingga scrnua pernlatan akan bekerja elcktif dan 
efisien. 
4.2. DESKRIPSI I'ROYEK 
Jalan Bereng llcngkcl Krn. 35 adalah jalan ancri yang menghubungkan transpona~i 
dari kota Palangkaraya kc BanJannasin. Kondisi jalan Bereng Bengkel Km 35 sudah tidak 
memungkinkan untuk di lcwati. Sehingga rnclalui studi kelayakan yang tclah dilakukan 
pada daerah Bereng Hengkel, diputuskan bahwa jalan tersebut sangat membutulrkan 
perbaikan-pcrbaikan. Dalarn hal ini Departemen Pekerjaan Umum melalui Direktorat 
Jenderal Bina Marga rnenanggapi tuntutan tersebut, yaitu dengan rnengadakan pcrbaikan 
seluruh badan Jalan Bcrcng Bcngkcl. 
~.3. DATA l i.\JDI & TEK.\' IS PROYEK 
Adapun data-data proyek yang ditinjau dalam tugas akhir rnr adalah seba~ai 
berikut · (Peta lokasr dan sk<!t proyek dapat dilihat pada Lampiran) 
I. Nama Pro)ek Pembangunan Jalan Bereng Bengkel 
2. Paket Proyek Pembangunan Jalan Bercng Bengkel 
3. Lolasr 
3. Fungst Jalan 
4. Kontrak 
a. Nomor Kontrak 
b. Tanggal Kontrak 
c. Lama Kontrak 
Kota Palangkaraya,Tepatnya di Daernh Kapuas 
A rteri Primer 
Ill 0 I I REV- DIPDA-KT /2002 





c Kontr.tk!Ur Pclabana 
r Kon~ultan Supcl"\ lSI 
Data Tcknis Proyek 
Rp. 12.790.000.000,00 (tcrmasuk PPN) 
0 I Maret 2003 
I'T. l'rcstas1 Karya Mulia 
P r Per~:ntjana IJjaja 
PanJang ruas jalan · 2 Km 
(Sta 00 • 000 Sta 00 • 0.200 di sebclah Selatan palangkaraya, Kalimantan Tengah) 
2 L.:bar pcr~crasun 
3. l.char bahu )alan 
4. Pekc::rjaan proyd 
Uata Tnnah 
Vo lum~ Galian 
Volume Embankment 
• Sand Drain 
• Selected 11mbankmcnt 




a 24824 BCM (Bank Cubic Meter) 
- 25365 CCM (Compacted Cubic Meter) 
22056 CCM (Compacted Cubic Meter) 
- 19250 CCM (Compacted Cubic Meter) 
4.4. I'ERIIITt:NGAN I'ROOUKTIVITAS PERALA TAN 
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Peralatan dipilih scsuai dengan pekerjaan, effisiensi, dan biaya yang ckonomis. 
D1bawah in1 adalah contoh pcrhitungan produksi alat untuk masing-masingjenis pcralatan 
yang d•gunakan. Perhitungan produksi Jenis peralatan berdasarkan Tabel 3.13. 
4.4. I. E1Cl1VIItor 
Sebaga1 contoh pcrhitungan digunakan Excavator Type PC 200 dengan asumsi 
sebagai berikut . 
KB - Kapasitas Blade 
BF - Faktor BucJ..ct, kondisi penggalian mudah (tanah clay, agak lunak) 
- 1. 15 
FK l'aktor Kor..:~s l Total 
• Faktllr uvadabl.: mcsin 0.90 
• Faktor cllisicnsi kerja - 0.83 (Tabcl 3.5) 
• Faktor drisiensi waktu= 0.85 
FK 0.90 x 0.83 x 0 85 
0 635 
CT Cycle time, swing angle 45° - 90° = 13 - 16 
= 15 dcuk 0.25 menit (Tabel 3 8) 
Sehmgga produks1 cxca~ator per Jam : 
TP KH • HI· • 61.Jo I· K 
(']' 
0.80 • LIS • 60 • 0.635 
0.25 
- 140.2 m·'tjam 
Dcngan cara yang sama, hasil pcrl11tungan produksi Excavator untuk type lainnya dapat 
dll ihat rada Tahd 4.2 dibawah ini : 
Tubcl4.1 





c. 100 0.55 
~K 200 0.80 
PC. 300 1.30 
PC. 400 I 80 
faktor 17aktor Waktu 
Produktivitas I Bucket Koreksi Siklus 
(TPJ l (fl3) (FK) (CT) ·-
m3/jam Men it 
1.15 0.635 0.20 120.48 l 1.15 0.635 0.25 140.20 
1. 15 0.635 0.28 203.41 I 
I I 15 0.635 0.30 262.87 - _._ • 
4.4.2. Dump Truck 
Scbaga1 contoh pcrhitungan d1gunakan Dump Truck type CWB ll!t 
dikombmasikan dengan Excavator type PC 200 dengan asumsi sebagai berikut : 
FK - Faktor Kon:ks• 
• Faktor dtisicnsi kerja 
• Faktor effisicnsi mesin available 
• Fakror ctlisiensi waktu 
• Faktor operator 
Maka FK 0.80 x 0.90 x 0.83 x 0.85 
= 0.508 
= 0.80 (Tabel 4.3) 
= 0.90 
= 0.83 (Tabel 4.2) 








A'H • IJI· 
Juml:th r11 pcmutaran / loading truck 
- Kap. Dump I ruck • 10m·' 
- Kap Bucket - 080rn1 
- Bud.et l·nctor 0.85 (tabd 4.13) 
10 
0.80 • 085 
- 14.70 - 15 kal1 
C - Kapa~uas Vessel 
Ct 
J 
- n x KB x 81' 
r s .x o.1m x 0.85 
= 10.2 mJ 
- Cycle tunc per nt PC. 200 
- Jarak angkut Dump Truck 
- Keccpatan Angkut 
Kcccpatan Kemhali 
- Waktu dumpmg 
- Waktu atur posisi muat 
- 15 detik = 0.25 menit 
- Jkm 
- 30 km/jam = 500 m/menit 
= 40 km/jam = 666,67 m/mcnit 
~ 1.20 Menit (Tabel 3. 12) 
= 0.30 Menit (Tabel 3.12) 
Ct - C~ clc tunc: dump truck 
LT .. liT + RT I l + t~ 
- (11 X Ct). (J. VI) + (J!Vl) + l ... t! 
( )5 X 0.25) + (3000/500) + (3000/666,67) T J.20 + 0.30 
- 15.5 mcnit 
Sch1ngga produks1 Oump Trucl.. per jam : 
C • 60•!-K --- --TP n 
10.20 • 60 • 0.5 --- --
15.5 
= 19.74 mJ/jnm 
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Dc:ngan earn yang sama, perhitungan produksi untuk Dwnp Truck dikombinas1kan 
d~ngan Excavator pnda Tabel 4.3. 
--
Jenis Alat Kapasitas --
Truck I Huckf'l 
Dump 
Excavator t--. KR 
Tn•C'k r--m, m, 
-
(\\"8 101 PC 100 5 50 I 0 ~5 
CWR 101 PC. 200 5)0 0.80 
Cl\1l 1111 PCJOO 5:\0 I JO 
C\\"1ll01 PC. 400 550 I KO 
-
(\\'A 181 PC. 100 10.00 0.55 
CW.'\ IK1 PC 200 1000 0 RO 
(\\"A 181 PC 300 10 ()() 1.30 
CWA 181 PC 400 10.00 I.KU 
CWB25t PC. 100 14.00 ()55 
CW825L PC. 200 14.00 0.80 
CWB 251 PC 300 14.00 1.30 
CIVB 251 PC. 400 14.00 1.80 
---
Tabel 4.2. 
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\ '('$$('1 1 ;.,, ..:orcJ.s; 1 Angkul I Angkut 
c 0 I fK J v, 
m, o.r;k Km i K~~an> 
$ 61 I I! I 0 508 3 .l) 
< 41 15 (J 50!1 
I 
3 I 35 !i 5:1 I 17 I 0 <08 ' 35 
(d2 I IK I 050K I 3 I 35 
rt l!a--3 30 
10 211 1:" 1J 508 3 30 
9 9< 17 u 508 3 30 
10.71 18 0.508 3 30 
14.03 12 0.50K 3 25 
14.28 IS 0.508 3 25 
14.37 17 0508 3 25 
13 77 18 0 50R 3 25 
I 
Kt('. I \\I~IU 




411 I I 0 
~ 110 
- -
J() I 20 
Jll I 211 





35 I 30 
Woktu I C~<k T;~ I Produkth·;,_.l 
Pos;,; Mua1 Dump Truck l>ump True~ ~ 
1: CT TP 
l\len;l J \ltn;l I mlJf..m 
015 P-19 12 67 
035 P09 I 12 76 () 1~ 12 <I 13 4(t 
0 3< 1!2\1 I "17 
I -
I -· 0 30 16.20 18.47 
() 10 15 7< 19.74 
1130 14 '~ 20.83 
() 30 IJ. I 0 13 IS 
11.25 19.8\1 2149 
0.25 19 14 22.74 
OH 17.58 24 9 1 




Contoh p.:rhnungan BulldoLcr llpc 0 1!5 E SS dcngan asumsi sebagat berikut · 
KB Kapa~na~ blade - 3.40 m3 
FK - f-aktor Kor.:kst 
Fak10r eflistensi waktu, kondisi kerja normal = 0.83 (Tabel 3.1) 
Faktor ellisic:nst kerJa, medan bagus, alat bagus = 0, 75 (Tabel 3.2) 
- Faktor Blade, kondtst doling mudah digusur = 1.00 (Tabel 3.3) 
Faktor Etlisicnsi operator, ketrampilan normal = 0. 75 (Tabel 3.4) 
FK 0.83 X 0 75 X 1.00 X 0.75 
0.467 
J Jarak dorong = 40m 
F = Kcccpatan maju • 3.80 km/Jam = 63.33 m/menit 
R Kccepatan rnundur = 6.40 km/jam = I 06.67 m/menit 
Z = Waktu tctap, torque tlow (pindah pcrseneling) = 0.05 men it 
Sehingga produks1 13ulldo..:cr per jam : 
TP KIJ • 60 •1·K , Ill I } IIIII 
(./ I F) -1 (./ I N)+ Z 
3 40 • 60 • 0.467 - - - -
( 40/ 63.3) + (401 1 06.67) + 0.05 
- 90.1 4mJ/jam 
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Dcngan cara yang sama, hastl pcrhitungan produktivitas Bulldozer untuk type lain dapat 
dthhat pada Tabel -l I dt bawah tni : 
Tabel 4.3. Perhitungan Produktivitas Bulldozer Merk Komatsu .----- ·~.j r 
053 A 
D 41 E 
D 70 LE. 








hktor Jarak 1 
Kortk5i Oorong 





0 467 40 G'o - --'-- ! 
K«. K«. Waktu 
Produktivilas 
Maju Mundur Tetap 
(F) (R) (Z) 
(TP) 
Km/j:un Km/jam Mtuit m'/jam 
J 20 5.80 0.05 5100 
3 00 5.50 0.05 56.62 
3.60 6.20 0.05 78.68 
3.80 6.40 0.05 90.14 
4.4.4. Motor Grader 
Adapun perhitungan produkuvitas motor grader adalah sebagai berikut : 
• 1\totor Grader type GO 521 - 1 
Lo • 300 rnrn 
Le 1260 mm (Tabcl 3.10) 
W r. Le - Lo = 1260 30 
= 960mm - 0.96m 
V - 4 kmJam (Tabcl 3.9) 
1::: 0.75 
0.35 111 
N = IOkal1 
S~h i n gga produksi Motor Grad.:r per jam : 
TP 
N 
0. 96 * 4000 . 0. 75"' 0.35 
10 
~ I 008 mJ/jam 
• Motor Grader type GO 31- J H 
W 1..: Lo 
- 2320 300 - 2020 mm ~ 2 02 m 




Sehmgga produ~s1 Motor Grader type GD J I - JH adalah : 
TP - II' •I ' •/: • t 
·"' 
2.02 . 4000 . 0. 75 . 0.35 - --
10 




Untuk compactor ditcntukan V1brator Roller type BW 142 PD dengan asums1 





" Lebar pcmadatan 
- Tebal fap1san 
K.:cepa~an rata-rata 
- Jumlah passing 
Maka produksi V1brator Roller pt:r Jam . 
TP w • I . • s 
f 
1.400 . 0.2 * 7500 
l) 
- 233.33 mJ/jam 
= 1400 mm = 1.400 m 
: 20cm = 0.2 m 
= 7.5 km/jam = 7500 m/jam 
- 9 
4.5. I'ERHITUNGAN KEBUTUHAN PERALA TAN 
Perhitungan jumfah peralatan yang dibutuhkan pada Proyek Pembangunan Jalan 
Bcreng Bengkel, Palangkamya ini didasarkan pada jenis pekerjaannya. Adapun jenis-jenis 
pekerjaannya tcrdiri dari pckerjaan penggalian, pemindahan tanah, penimbunan dan 
pemadatan. 
4.5. I. Pckcrjaan Penggnlian 
Yang dimaJ..sud dengan penggalian iafah mengurangi tanah dari elevasi tanah ash 
yang febih ungg1, hmgga mencapa1 garis kctinggian dari tanah yang direncanakan. Cara-
cara bekeCJa dan pcmlatan )ang digunakan tergantung denganjenis dari alat-alat yang akan 
d1kerjakan. Peralatan yang digunakan pada pekerjaan penggalian ini adalah : 
• Alat Penggafi (F.xcavntor) 
Contoh perhitungan kcbutuhan excavator dengan menggunakan type PC. 200. 
Produktivitas Excavator type PC. 200 - 140.20 m3tjam. 
Wakw pengerjaan - 4 bulan ~ 4 x 25 = I 00 hari kerja 
Asumsi I bulan sam a d..:ngan 25 harikerja, dimana I hari kerja sama dengan 8 jam kcrja 
Volume • 24824 CCM 
Jumlah Excavator Target Material yang digali/jam 
Produksi Excavator/j am 
24824 (100 •_!1 
140.20 
- 0 22 buah ~ I bua h 
• Alai l'enggali (EAcavator) dan Pcngangkut (Dump Truck) 
Tipe-upc kombinas1 yang akan ditinjau : 
Excavator PC. I 00, PC. 200, PC. 300, dan PC. 400. 
Dump! True~ CWB I Ot, CWA 18t, dan CWB 25. 
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Conloh p<.:r hi1ung:m nump l'rud CWB 181 dikomlmmsikun dcngan Excavator PC 200 
dengan data-data sebagai bcrikut : 
Asumsi I bulan . 25 hari kcrja, dirnana I hari kcrja = 8 jam kcrja 
Wkatu pengcrjaan 4 bulan L 4 X 25 r I 00 hari kerja 
Produkuvitas alat 19.74 m.l/jarn 
Volume gal ian 24824 CCM 
J umlah Dump Truck _ Target Mat.: rial yang digali/jam 
Produks1 Dump Truck/jam 
24824 (100 +8) 
~ - - 1-9 .'-74.,---....! 
• 1.6 buah = 2 buah 
Dengan cara yang sama pcrhuungan Dump Truck dikombinasikan Excavator pada 
pekcrjaan galian dapat dtlihat pada Tabel 4..1 . 
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Tabel-1.4. 
Jumlah kehutuhlln Dump Truck Dikombinasiklln Dengan Excavator 
' ProduktiviltS Volumt I Waktu .Juoolah 1\•p. 1\Jp. r>.,. 
£. Pengerjaan Lnit Pektrjaan nvator Dump Truck 
(fP) (fP) (f) (n) 
E.scavalor Dump True~ 
PC 100 ,- cw .. '" r I'C lOU C\1'13 11~ PC300 Cll'll Hk 
M' M' M'ljam M' Jam I>.T 1-. \C 
-u ~s s~ 12 67 24814 800 3 I 
0 ~~~ ~ ,1() 1276 24824 800 3 I 
I 30 s 50 13.46 24824 MOO 2 I 
rr ~~~~~ CIVIl 1111 I Kll ~ .IIJ II 17 24824 800 2 I 
PC. IW CWB IKl O.lS 1000 IS 47 24824 800 2 I 
PC 21HI CWil IKl 0.80 1000 19 74 24824 800 . I ' I'C 31~1 ('WB lXI I >O lUI~) 20 83 24824 800 2 I 
PC 4011 (11'11 IH< I KO IO.IJU 23,15 24824 SOIJ I I 
PC IUIJ CWil 211 () .15 14.1JO 21.49 
1-
24824 80\1 I 
PC 200 CIVIl 2.11 
PC. .11111 Glll.ll l 
~00 I) 2.1< 
11.80 14 ()() 22.74 24824 800 I 
IJ(J 14 ou 24 'J I 24824 800 ! 
1.80 14 00 25 29 24824 800 1 
_j 
4.5.2. l'ckcr.i11an Timhunun 
Pada pekcrjaan timbunan diperlukan beberapa jenis alat berat yang berfungst 
sebagai bcnku1 
I. Alai penyebar material / Bulldozer 
Sc:baga1 contoh pt:rhitungan, digunakan Bulldozer type D 85 E SS, dimana 
produktivuas alat 90 14 m1/Jam 
Asumsi I bulan - 25 hari kerja,dimana I hari kerja = 8 jam kerja 
Jumlah Bulldozer Target material yang digusur/jam 
Produksi Bulldozer/jam 
a. Volume Tirnbunan Material 
Waklu pengcrjaan - 4 bulan = 4 x 25 ~ !00 hari kerja 
Volume Timbunan • 25365 CCM (Compacted Cubic Meter) 
• 25365 x 1. 17 (l ihat 1'abel 2.2) 






Jumlah Urut 29667.25 (100 . 8) 
90.14 
- 0.41 buah = I buah 
b. Sdected EmbanJ..mc.:nt 
WaJ..tu pengcrJaan 
Volume s.1nd dram 
Jumlah Unit 
~ - Selected Matcnal 
Waktu pcngc~jaan 
Volume sand drain 
.lurnlall Un1t 
- 4 bulan - 4 x 25 - I 00 hari kerja 
- 22056 CCM (Compacted Cubic Meter) 
- 22056 x 1.09 (lihat Tabel 2.2) 
- 24923.28 LCM (Loose Cubic Meter) 
- 24923.28 (100 . 8) 
90.14 
1!.34 buah l IIUnh 
4 bulan 4 x 25 I 00 hari kerja 
19250 CCM (Compacted Cubic Meter) 
: I 9250 x 1. 1. (lihat Tabel 2.1) 
- 21 I 75 LCM (Loose Cubic Meter) 
21175 (100 • 8) 
\10. 14 
- 0.30 buah = I buah 
Alat tllnbunan C Bulld01cr) dan PcngangJ..ut (Dump Truck) 
Tipe-upe komb•nasr yang durnjau : 
Bulldozer 
Dump Truck 
- D 85 E SS 
• CWB 101 
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Contoh PerhJtungan Dump Truck CWB 18t dan Bulldozer D 85 E SS dengan data 
scl:>agai bcnkut : 
Asumsi l bulan : 25 hari kerja, I hari kerja = 8 jam kerja 
Waktu pengerjaan e 4 bulan = 4 X 25 = 100 jam kerja 
Produkt1v11as alat - 19,74 m3 I jam 
Volume timbangan a 29667,25 LCM 
~ Escavator 
D53A 










I 085 ESS 
n Target Material yang diganti I jam 
Produksi Dump Truck I Jam 
29667,25 · (100 X 8) 
19.7-1 
1,8 buah - 2 buah 
Tabcl 4.5. 
Jurnlah kebutuhan Dump Truck Dikombinasikan Dengan Bulldozer 
11ada Timbunan Sand Drain 
Type 
I Produktivita.s Vofum~ Waklu 1\ap. 1\op. 
Pt korj .. n Pengeria•n llulldour Dump Truck 
n"l'l (TP) (T) 
Oump True&. M' M; 
I--
llull D.T M' Jam 
CWU IU 1 2.21 5 50 51 00 12.67 29667.25 800 
CWIJ 10 1 2 (,{) .1.511 56 62 12.76 29667.25 800 
CIVIl lUI Jf(J 5.511 7X.6X 13 46 29667.25 800 
I CWIJ 10 I 3 40 5.50 90. 14 15.17 29667.25 ~(){) 
CWB IM1 2.21 1000 51.00 18.47 29667.25 800 
CWB 1 ~1 2 60 J 0 (/() 56.62 19.74 29667.25 800 
CWB 181 310 1000 7~ 68 20.83 29667.25 800 
CWB IR 1 3 4() 1000 'X/ 14 23.15 29667.25 800 
' C"WIJ 2~ I 221 14 IKI ~I <KI 21 49 29(.,(,7 2~ 800 
CWB2~1 260 1400 5662 22.74 29667.25 800 
CWR l~ 1 \10 1400 7S 68 24 91 29667.25 800 
(WU 2~ I 3 40 1400 9014 25.29 29667 25 800 
-- ~ 
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• • I ' . 
I ! 










085 E SS 
Ll53 A 





Jumlah kebutuhan Dump Truck Oikombinasikao Dengao Bulldozer 








(TP) (TP) iTl 
l>ump Truck M' \I" Bull O.T M Jom 
CWO lll1 2 21 l s ~() 5100 12 67 24923.28 800 
( \\'IIIII ! !Ml ~ ~u .II(, (,2 12 76 l.$'J23.1J< xno 
(WB (Ill JIO 5 ~() 7K I>X I IH6 H923.28 I 800 
CWO Ill 1 ,140 ; ;u «X) '"' 15 17 24923,28 XOO 
I 
('WUIXl 2!1 
I ('Wfll~l lloU 
l --
I IU IJII I I (ICI IX 47 24n3,2x ~ xoo 
IO.OU ~(, (,2 19 74 24923,2K 800 
1 \WlliXl .I 10 IO.OU 7K.(,K 20 K3 24923.2K 800 
CWB IX 1 3 411 10.00 'JO 14 23.15 24923,28 KOO 
C\1'11 25 1 2 21 14.011 51.01) 21.49 24923,2K 800 
('\VH 21 1 2 hH I ·I.!ICI llo.62 2274 24923.2K 81XI 
CII'B 21 1 3 10 14.01! 7g 68 24.91 24923,2& xoo 




















I I I 
ss 
Tabel4.7. 
Jurnlah kebutuhHn Dump Truck Dikombinasikan Dengan Bulldozer 
pada Timbunan Material Embankment 
~roduklivicas Volume Wakcu Jumlah 
""''· .... ,, Unic 
,,~ f,"''" OumpT Pekerja.an Peng,erjaan 1 (TI') (TP) (T) (n) '"'"'" i ,.., '~· "-'- ~~· Bull D.T M' Jam Bull D.T 
os3 A cwn 1uc 2 21 5 ~(I 5100 12.61 21175 800 ! 
Q.l l E CWO lllc 2W 5 5U 56 ll2 12 76 211 75 800 ! 
0 71) 1.1: I ('WI! lllo Jill ~ 5(1 7X c,x IJAC. 21175 MOO ~ 
085 E SS CI\'B lll o 3 4(1 ~ ;u '10.14 15.17 2117) 800 2 
ic;B IX_I_ _j D5 3 A 2 l l 1000 51.00 18.47 21175 ~01) 
041 E n vn IRo 2 (,() HI< HI ~(t f·2 19.74 21175 ROO 
ll70 LE CWU IRo ·' Ill I 0 IHI 78 c,g lO.M3 21 175 MOO 
085 E SS CIVB 181 3 4 1) I U Uo 90 14 23. 15 21175 800 
D:\3 A CWU l.<o 2 21 14.0(1 51.0() 2149 21175 800 
041 E CIVB 2.< o 2(,() 14.00 5f..62 22.74 21175 800 
070 LE CWB 25 1 3 I() 14.00 78.68 24.91 211H 800 
lJ 085 ESS I CW8 2.<J 1.40 14.00 90. 14 25.29 21175 800 
Dcngan cara yang sama maka perhitungan kebutuhan Bulldozer untuk type-type 
yang lam dapa1 dillhal pada Tabel 4.8 
Tabel4.8 . 
. Jumlah Kebutuhan Bulldozer pada Pekerjaan Penimbunan 
~olu-;;:­
Produkrivi tas 




Pekerj aa n 
Type (TP) 
l (V) (T) (n) mJ/ja~ ~ · !-,- - m- - +--=8:-b- -+--B::-b:--__ -; Sand Drain _ _.__ - - --'-- - - -L.. _ _ _ 
Pengerj aao Dipaluu 
' - - --D53A 51.00 29667.25 800 0.72 I 
04 1 E 56.62 29667.25 800 0.66 I 
D 70 LE 78.68 29667.25 800 0.50 I 
0 85 1~ SS 90.14 29667.25 800 0.41 1 
r:c -
Selected Embankment 
0 53 A 51.00 24923.28 800 0.61 
041 E 56.62 24923.28 800 0.56 
070 LE 78.68 24923.28 800 0.40 
I o 85 E SS 90. 14 24923.28 800 0.34 
-
Selected Materi:tl 
053 A 51 .00 2 I 175 800 0.52 
041 E 56.62 21175 800 0.50 
D70LE 78.68 21175 800 033 
D 85 E ss I 90 14 21175 800 0.30 
2. A fat Grading da n Leveling /Motor Grader 
• Motor Grad.:r type GD 521 - I 
Produktivitas alat 
J um lah motor grader • 
a. Selected Embakm.:nt 
Waktu pengerjaan 
Volume 
Target Material yang digusur I jam 
Produksi Motor Grader I Jam 
- 4 bulan = 4 x 25 "' I 00 hari kerja 















24923.28 (100 . 8) 
1008 
- 0.03 buah - 1 buah 
e 4 bulan = 4 x 25 = I 00 hari kerja 
- 21 175m' 
- ~75 (100 • 8) 
1008 
= 0.02 buah - l buah 
• Motor Uradcr type GD 31 3H 
Pmdukt1vita~ nlnt ~ 2 121 m1/jam 
~~ Sd.;cted ~rnbanl..mcnt 
Waktu rcnger.taan 
Volume 
.I umlah Unit 




-'.5.3. Pekerjaan Pernadatan 
- 4 bulan - 4 x 25 - I 00 hari kcrja 
= 24923.28 LCM 
; 
24923.28 (100 . 8) 
2121 
0.0 I buah ~ I buah 
= 4 bulan = 4 x 25 = I 00 hari kerja 
21175 I (.'M 
21175 (100 • 8) 
2121 
= 0.01 buah = 1 buah 
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PekerJaan pcmadatan mcnggunakan alat Vibration Roller dengan type aw 142 PD, 
dengan kapasuas produksi = 233.33 mJ/jam. 
Volume pckcrJaan pematlatan mcliputi . 
Select~:d Embakmcnt 
Selected Matcnal 
24923 28 LCM 
- 21 175 LCM 
Waktu l'eng.:rjaan - 4 bulan - 4 x 25 - 100 hari k.:rja 
Asumsi I bulan · 25 hari kerja,dimana I hari kcrja = 8 jam kerja 
- Selected Material Target Material yang Dipadatkan 1 jam 
Produktivitas I jam 
_ 2-1923.28 (100x8) 
233 3 
• 0,13 ,. I Huah 
Seh:cted Matcnul Target Material yang Dipadatkan 1 jam 
Sand Drain 
Produktivitas I jam 
~ 21175(100x8) 
233.3 
0. 11 • I Buah 
Target Matcnal yang Dipadatkan 1 jam 
Produktlvitas I jam 
- 29667.25(100 ~ 
233.3 





D. Truck I Exc. I (mJ) 
1--1 2 3 4 
All I CWB 101 I'CIOO 24824 
AIL 2 CWB 101 PC 200 24824 
All 3 CWB lOt PC 300 24824 
All 4 CWB 101 P('400 24814 
AIL~ CWA 18t PC 100 24824 
AIL 6 CWA 18t PC. 200 24824 
Alt. 7 CWA 181 PC. 300 24814 
Alt. 8 CWA 181 PC. 400 24824 
Alt. 9 CWB 15t PC. 100 24814 
Alt 10 CWB 251 PC 200 24824 
Alt. II CWB25t PC. 300 24824 
All 12 CWB25t PC. 400 ~4814 
Tabel4.9. 
Pcrhitungan Waktu Sewa PHalatan Pekcrjaan Galian 
Produk1i•·i1u 
Waklu I (TI') I Rtncona 
1 
(mJ/jam) 
Juntlah l lnil 
(bh) 
(Jam) I ll. I Eu·. I D. Exr. 
Trurk 
Trurk 1 
5 ! 6 7 8 9 
KOO 12.67 120.48 ' 3 
I 
I 
800 12.M 140.20 3 I 
800 n.46 203,41 2 I 
xno I~ I? 162.81 1 I 
xo 
18.4? 120,48 2 I 
0 
1\1,74 14!1.20 2 I 
800 
20.83 203,41 2 I 
800 
23.15 262,R7 I I 
800 
800 2 1.49 120.4X I I 
800 22.74 140,20 I I 
800 24,9 1 203,4 1 I I 






















l>ump T rurk 













-~ :r-:l \\.~Ill Wa klu St•u . Wnklll Optna<o 
Oump Trurk J Sr"a 
•: \('ft\ iUOr 
(I hnri) I (I hori) (jam) 
I -12 = II/I 0 13 14 
82 2()(, 2(· 
Ml 177 22 
115 122 I~ 
1()2 94 12 
-
84 2()(· 26 
1'J 111 22 
15 122 15 
134 94 12 
-
144 200 26 
13(, 177 22 
125 122 15 
123 94 12 
v. 
o,() 
Tabcl 4. 1 0. 
Perh itun~an Wakt u Scwa Pera la ta n Pckerjaan Penimbunan 
~Alt. Jon is Alai Volum• (\ ' ) 
I ' I I I 2 --+--1!" 3) J 
• · Sand Onoin 
I AIL I Bulldozer TypeD 53 A Ah 2 Bulldo7.e.- Type D 41 E 
Ah 3 Bulldozer Type D 70 LE 
AlL 4 Bulldozer TypeD 85 F SS 
Mo10r Grader GU 521 
Motor Grader GD J I - J H 





Bulldozer Type D 53 A 
Bulldozer Type D 4 1 E 
Bulldozer Type D 70 LE 
Bulldozer Type D 85 h SS 
Mo tor Grader GD 52 1 
Motor Grader GD 31 - 3 H 
c. Selected Material 
Alt. I Bulldozer Type i) 53 A 
A h. 2 Bulldozer Type D 41 E 
AI:. 3 Bulldozer l ype 0 70 LE 
Alt.4 Bulldozer TypeD 85 E SS 


















2117< "'otor Grader <iD 3 1 l II .Li __ _ 
\\ ol.tu r Produktivitas I 





800 56 62 
800 78.68 
800 90 14 
Jumlah J umhth I 
Unit hari ktr-ja 







































2 111 I 



















































Perhitungan Wa klu Scwa Perala tan ( Bulldozer +OuruJI trek) t•ada Pekerjaan Sand Ora in 
J t nis Alai 
A ll. 
~ Bulldour D.T 
2 J 
~<>A ('WU lOt 
AlL 2 0~ 1 E CWB II~ 
All 3 0 70 LE CWO 101 
Alt. ~ 085 ESS CWB 101 
--
AIL I D 5.'.-\ CWA IKt 
Alt 2 0 4 1 E CWA 18t 
Ah 3 0 70 LE CWA 18t 
AIL 4 1) 85 E SS CWA 181 
Alt. I 0 53 A CWB 25t 
All 2 0 41 E CW0 25t 
Ah 3 o 7o u; CWO 25t 
All ~ 085 ESS CWI3 25t 
Produkti\lita.s Volumt l Wokru 





I) I (Jam ) 
--t--s 
l ~oztr I 0 . T .Bullc:lou r -
~ 
6~ 8 
81~1.00 12 67 i I 2')6(,7,2~ 
2%G1.l5 800 56.(,2 12 76 I 
296<>7.2S 80() 78.68 l 3 46 I 
2%67.25 800 90.1 4 I < 17 1 I 
f---
29<>61.H 800 51.011 18 ~7 I 
2%67.2~ 800 ~6.62 19 74 I 
2%67.25 800 78.6H 211 83 I 
29667.25 800 90.14 23.15 I 
29667.25 ROO 51,00 2 1.49 I 
29667.25 800 56.62 2274 I 
2%67.25 KOU 78,68 24.9 1 I 
















J umloh I 
I hari 
l.trja I 
Wokru Op~ro•i 1 
(Jam) 
\\ oklu s~.. . l 
( hari) 

















(,~ J ~I 
-
803 72 





































Tahcl4. I 2. 
Perhitungan Waktu Scwa Pe ra latan ( Uulldo;~:er + [)um JJ trek) Pada Pckcrjaau Selected [mbankmcnt 
~ I Voluonr 
Jrnis 1\lat (\') 
I 
Uulldoztr I I D. T (m3J 2 J 4 I j 
1>53 A C\1'0 lOt 124923 2H 
041 E (Wil lOt 241123 28 
0 70 I.E nvo 101 24923 28 
085 ESS CWB lOt 24'J21 2K 
0>3A CIIA IXt 24'12128 
1> 41 1; CWA 18t 24')23 2H 
IIAI..tu I Produkl ivil:IS I J umlah 
1\ aklu s.-,.:l 
I 
Jumlah Unit \\'ai..IU Optra<i 
Rt-ncRna (TP) I hari I l (bh) I ktrja (Jom ) ( hHri) J (mJ 'jam) ~ ~ · --(Jarn) B ulld o7tr _ 1). T 
1 
Bulldour V. T (jam) llulldour 1) . T Uulldour O. T 
- _j T , 8 9 10 I 
~ 
t 123 x~J 51.00 l 1n1 I 1 2 X 4XS .,X, I 61 
xoo I 'M2 1176 I 2 8 I 4-10 1)7(, ,, 112 800 78.M I 13 46 I 2 X 316 1)25 jC) I 115 
800 9!1.14 15. 17 I I 2 X I 276 ~14 103 
800 'I.CMI IX 47 I 2 H 488 
I 
84 I>H lo l 
XIMJ 56.62 1'174 I 2 X ~4() 63 1 $5 19 
070 LE CWA IHt 24923.28 
085 ESS CWA 18t 24923.28 
xOO 78.68 21l R3 I 2 X J l (t 
1 
59x ·w 75 
800 90, 14 23 15 I I X 2Uo , 1071o 34 I 135 
053A CWJl2)t 24?23.28 800 '1.1)(1 2 1.49 I I X 488 I 1159 61 14$ 
04 1 E CW025t 24923 28 800 56.62 22.14 I I 8 44() I 0% 55 137 
0 70 LE ( 11"0 2>t 74'12:'-j 
I) 85E ss CWB 25t 24923 28 
800 7XJoX 24.91 I I X 1 If. I I ()()It ~9 125 




Perhitungan WaKtu Scwa Perala tan (Bulldozer +Oum11 trek) Pada Pckcrjaan Selected Matcr·iaf 
D - .Jenis Alat rVolumt \\'aktu Produkthita.s J umlah Unit (V) Rt nrana l (TP) 
(bh) 
r umlah •. 
I hari 
\\ aktu Opt,..,i 
(J am ) 
\\ aktu s.,.. 
(h :<ri) 
llulldo<rr D. T 
+-
I 
( mJ /jam ) ~erja r s;;-nd&;".-~---,-o-_-T:---1 (m.J) (.Ja m ) 'Bulldour I 1). T I BuUdoz•r I ~- T I (jarn) ll••lldour ~ 
I 2 I J I 4 s 6 I 7 - 8 I 9 I 10 
Alt I 11>51 '\ 
AIL 2 041 E 
CWB II~ 
CWBIOt 
Alt 3 I 1>70 LE I CWB lOt 
At• ~ I 085 E ss cwn 101 
2 11 n 
2 11 7~ 
2 11 7~ 





AIL I I 053 A 
Alt 2 04 1 E 
Alt. 3 0 70 LE 
Alt. 4 D KS E SS 
A IL I 053 A 
Alt 2 04 1 E 
Alt 3 0 70 LE 
C\\' A 181 2 11 7~ MOO 
(WA 181 2 1175 MOO 
CWA 181 2 1175 SOO 
CWA IKt 2 1175 800 
CWB 25t 21175 
CWB 25t 211 15 




Alt 4 0 ~5 ESS CWB 2~1 









































I 103 9X 
K7 




2()9 I m; >3 




j ~q I ,, 
I I ~ 
123 
~·~ f ·NZI ~ ~ 
373 wn 46 
269 I() I Co 33 
234 91~ 29 
-
4 15 •1&5 <I 
]"" 1% 10~ 
373 'J31 41> 
2(,9 850 11 
23~ M37 29 
1 
"' w 
Ta bel 4.14. 
Perhitungan Waktu Sewa Pcralatan Pekerjaan Pcmadatan 
l I V::-1 Waktu l Produkth•itas I J umlah I Jumlah \\ a~tu r "•k•:l Ptktrj aan J t n i< Alat (V) Rt ncana (T P) I hari kerja l lnil Optrasi s .... ,. 
I (m3) (J a m) I (mJ/jom) I (J am ) ~~ (.1om) 
1 
(llari) L=_ I I - 2 l ~ I 4 5 6 9 - 816 8 - .}/(!'" 7) 
• """ "'"" - '"''" ... ,.,., , .. ,, .., I ,., l 8 I 127 15 
b_ Selected Embnakmtm Vibro Roller 8\\ 142 PO 24923 28 800 I 233 3 8 I 106 IJ 
c_ Selected Material Vibro Roller B\\' 142 PO 2 1175 800 233 3 8 I I I 90 II 
~ 
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4.6. Analisa Biaya Dan Waktu 
Pemihhan jen1s dan penggunaan peralatan yang benar merupakan pekerjaan yang 
tak kalah pentingnya didalam usaha mencapa1 efel.1ivitas dan efisiensi kerja peralatan 
Pemihhan disini adalah memilih peralatan yang C\JCOk sesuai bidang pekerjaan, sehingga 
dalam penggunaann) a tidal. S8Ja pekerJaan dapat diselesaikan dengan cepat, murah dan 
ba1k. tetapi peralatan tersebut akan awet dan tahan lama. 
Dalam tugas al. hir 1111 perhitungan biaya satuan produksi proyck Jalan Bercng 
Bengkel Dipalangkaraya hanya dtdasarkan biaya sewa dan operasi alat yang digunaken. 
Untuk mcngctahui hchcrapa total hiaya penggunaan peralatan selama pelaksanaan proyrk, 
maka perlu dilakukan pcrhitungan jumlah kcrJU peralatan yang digunakan untuk ~etiap 
jenis pckcrjaannya, st:hmgga dapat diketahui jenis/type peralatan yang paling effisicn dan 
ekonomis p.:nggunaannya agar diperoleh biaya dan waktu yang optimum. 
4.6.1 Pcrh itungan ,lurnlab Wuktu Kerju 
D.:ngan mcngctahui prouuktivitas uan jumlah kebutuhan peralatan, maka jumlah 
jam kerja (I) masmg-masing peralatan dapat uihitung dengan rumus sebagai berikut : 
l - Volume l'ekerJaan (m; ) ~~~--~~~~~----~=~~­
Produktivitas alat x Jumlah kcbutuhan alat berat (m-' I jam) 
Sebaga1 contoh pcrhitungan penggunaan Bulldozer type D 85 E SS pada pekcrjaan 
penimbunan sand drain, adalah scbagai bcrikut . 
Dikctahui · Dari pembahasan perhitungan produksi dan jumlab peralatan 
Volume - v ; 24824 m·' 
Jumlah Alat n - I buah 
Produktiv1tas - I'P ; 90.14 111 I 
I hari kcrja ; 8 jam kerja 
Seh1ngga jumlah Jam kcrJa excavator adalah : 
24824 
(90. 14•1) 
- 276 jam 
= 35 hari 
Dcngan earn yang sama, rnaka perhitungan jam kerja untuk setiap jenis peralat2n 
yang ditinjau dapat dilihal puda bt:rikut ini. 
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4.6.2 Perhitungan llinya Pekcrjaan 
Suatu alat bc:rat dengan cara scwa adalah lebih ekonomis bila jumlah pekeljaan 
untuk alat terscbut kcc1l atau hanya d1gunakan sckali-kali saja. Disamping itu, dengan cara 
menye\\a alat bcrat, ~uatu perusahaan konstruksi dapat memenuhi kebutuhannya tanpa 
mclibatkan din dengan b1aya pem11ikan jangka panjang. Jangka waktu sewa dan beban 
pembayaran biasanya bcrdasarkan perJanjian hanan, m1ngguan atau bulanan. Perhitungan 
biaya dilakul..an dengan mengalikan b1aya sewa dengan jumlah peralatan dan lama wal..tu 
sewa berda~rkan total volurnc material yang d1kerjakan. 
Dunana: 
Total Biaya • ( -~ ) x Btaya sewa per jam 
n • 71> 
V - Volume pekerjaan 
N Jumlah Unit 
TP - Produktivitas per jam 
Sl:lain bcban ~cwu alut, organisasi konstruksi yang menggunaan alat binsaya juga 
mcmhayar untuk : 
I. Biaya angkut un tuk mc.:ndatangkan dan pcngembalian alai 
2. Biaya sewa operator 
3. Biaya bahan bakar 
Biaya perhaikan kcrusakan biasanya dibayar oleh pemilik perala!an, kecoJali 
kerusakan h:rscbut d1s.:babl..an karcna pengoperasian yang tidak benar olch pernakai al3t 
Biaya pcmeliharaan bcrkala dan perbaikan biasanya juga dibayar oleh pemilik peralatar.. 
Selam itu pem1hk peralatan juga mernbayar semua biaya pernilikan tetap dan bia}a 
pen) usutan. 
Biaya alat bcr:u d1hitung berdasarkan kebutuhan tiap jenis pekeljaan yang 
meliputi : PekcrJaan penggahan, penimbunan, dan pernadatan. Adapun harga-llarga dari 
jenis b1aya yang harus d1keluarkan oleh pihak penyewa. Harga-harga tersebut diperolch 
dari berbagai perusahaan persewaan peralatan berat dan pihak penyewa, yang telah 
disepakati kedua bclah pihak, dan berlokasi tidakjauh dari Jokasi proyek. 
llerikul in1 dihcril..an contoh perhilungan biaya total sewa alai Bulldozer dengan 
typeD 85 E SS untuk po.:k~::rjaan penimbunan sand drain. 
Di~etahui : 
• Volume tanah - Rp. 29667.05LCM 
• Biaya ~e11a ala Vjarn - Rp. 380.000,00 I jam 
• Biaya bahan bakar (20-25,Jarn) = Rp. 150.000,00 I hari 
• Bmya Mob dcrnob alat ~ Rp. 2.000.000,00 I alat 
• B1aya Operator = Rp. 50.000,00 I han 
• l'rodukllvllas Bulldo/cr (TP) - 90.14 m3/jarn 
• Jumlah Alat ~ I buah 
• Waktu St:wa ~ 259 jam= 41 hari 
ll i aya Sewa 
lliaya BJ3M 
Opt:rator 
( 2 ) x lltuya Sewa Per Jam 
II* 1'/' 
( 
2966 7.05 ) 0 00 
X Rp.380.000,00 = Rp. 125. 66.372, 
1• 90. 14 
Waktu Opcrasi x Biayu Scwa Alat I hari 
41 hari x Rp. 150.000,00/hari 
l<p 6. 150.000,00 
Waktu Opcrasi x A1aya Operator I hari 
- 41 han x Rp. 50.0001hari 
Rp. 2.050 000,00 
Maka biaya scwa alat Bulldozer type D 85 E SS adalah : 
Biaya Total - Binya St:wa alat + BBM- Mobidemob + operator 
e Rp. 125.066.372 + Rp. 6. 150.000,00 + Rp. 2.000.000,00 + 
Rp. 2 050.000,00 
• Rp. 135.266.372,00 
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T11bel 4.1 S . 
. Ienis Billy a yang harus dikeluarkan oleh Pihak Penyewa (per ha ri) 
lScwa Alai -,- Scwa Alat j Demobilisasi/----o,-,eralor Bah~n Ba~ l 
I (p er jam) (per hari) ~1obilisas i (per h:~r·i) _ (~ol!!') j 
(l{p) (Rp) I (Rp) (Rp) 1 (Rp/hari) 
--------- ---- 1- --
J 4 = J*S jam kcrja I S 6 7 8 ==--1 
Bulldozer- 1 D 53 A- - -- 150.000 -- 1.200 000 2.000.000 50.000 - 20 - 25 ;am ,--150 000 
I) 41 F. 125 000 , 1.000.000 2.000.000 50.000 20 _ 25 /Jarn r 150.000 I I D 70 LE 320.000 2560.000 2.000.000 J 50 000 20 25 ,jam 150.000 
~ ----4 D 85 E ss 380.000 r 3.040.000 2.000.000 50 000 20 - 25 /jam I 150.000 
1 Excavator PC. 100 - -105.000 I -- 840.000 2.ooo.oooi- 50.000 20 - 25 /jam 150000 
r PC. 200 I 30 000 I 040.000 2.000.000 I 50 000 20 25 /jam 150.000 
PC 300 275.000 I 3.200.000 2.000.000 50 000 20 25 /jam 150.000 
PC. 400 390.000 3.120.000 2.000.000 50.000 20 - 25 !Jam 150.000 
CWB I 01 - 370.000 2.000.000 50.000 80 lhari 50.000 
cwn 181 - 600.000 2 000.000 50.000 80 /hari 50.000 
CWB 25t - 900.000 2.000.000 50 000 80 /hari 50.000 
Motor Grader I.GO 521 IJ5 000 I 1080.000 2 000.000 50.000 15 /j•m I 00.000 
GD 31 - H 175.000 1.400.000 2.000.000 50.000 IS /jam I 00.000 
120.000 960000 2.000.000 I 50.000 15 /jam 100.000 i 
Dump Truck 
Vibrator Roller I BW 142 PL> 
Keterangan : 




Perhitunl(an Biaya Sewa Alar Penggal i (Excavator·) 





Totul r-:-1 l . -h ~- T;uek I F.;c. =-"-;( .... I ··5-- . -6~~· ·; --k· , E;c. ~~ ~~~~; lO :~~-6"8-' - I I ~·~lo 
Riaya Se" a Alai 




I I I 1 
All. l CWBIOt PCIOO 3 I 82 370.000 840.000 9 1020.000 68880000 , 159900.000 
Alt. 2 CWB I Ot PC. 200 3 I 83 I 370.000 I I .040.000 ' 92 130.000 I 86.320 000 I 78.450 000 I 
Alt. 3 CWB lOt PC. 300 2 I I 11 5 I 370.000 I 2.200.000 85. 100.000 I 253.000.000 338 100.000 
Alt. 4 CWB lOt PC. 400 2 I 101 370.000 3.120.000 75.840.000 3 18 240 000 394.080.000 
I 
Alt. 5 CWA 18t PC. 100 2 I 84 600000 840.000 100800.000 70.560.000 171.360.000 
Alt . 6 CWA 181 PC. 200 2 I 79 600.000 1.040.000 94.800.000 82.160.000 176.960.000 
Alt. 7 CWA t8t PC. 300 2 I 75 600 000 2.200.000 90.000.000 165.000.000 255.000.000 
Al t. 8 CWA 18t PC. 400 I I 134 600.000 3.120.000 80.400.000 418.080.000 498.480.000 
Alt. 9 CWB 25t PC. 100 I I 144 900.000 840.000 129.600.000 120.960.000 250.560.000 
I Alt. 10 CWB 25t PC. 200 I I 136 900.000 I I 040.000 122.400.000 141.440.000 263.840.000 
I Alt. I I CWB 251 PC. 300 I I I 125 900.000 I 2.200.000 ' I 12.500.000 I 275.000.000 31!7.500.000 
I Alt. 12 CWB 251 PC. 400 i I I i 12:_1 I 900 000 I 3.!20.000 i 10.700 000 383.760 000 I 494 460.000 
$ 
, r J m;. Alat 
I All -1 0. Truck I E.r. 
~ I I 2 J 
Woktu 
1 St" '' 
(hari) 
4 
Alt. I C\\'R lOt I PC 100 I lOS 
Alt. 2 CWR JOt I'C 200 1 0~ 
Alt. 3 CWB lOt I'(" 300 I 130 
Alt 4 CWB lOt PC 400 11 4 
Alt 5 CWA 18t P(' 100 11 0 
Alt. 6 CWA 1St PC. 200 101 
Alt. 7 CWA 18t PC. 300 90 
Alt. 8 CWA 18t PC. 400 146 
Alt. 9 CWB 2St PC. 100 170 
Alt 10 CWO 25t PC 200 158 
Alt. II CWB 25t PC 300 140 





l'c rhitun~an Riaya Total Alai Pcnggali (Excavator) 
Jumlah h -Operator I Mob!Demob I Bia~·· R2han Uakar I 
Al•t r. •• s , r IJott)A Exc. D. Truck r.,c. 
( It I 
(Rp) ( Rp) (Rp) (bh) 1 (Rp) 
I 7 ! 8 9 ~ 10 I I I 
dl 000 2.000 000 1 16.200000 16.200000 159900000 
· ~ 750000 2 000.000 15.750.000 15750000 178450000 
~ ' 6 
3 ~ 400 000 
J ~ 2~0 000 
13 000 000 2.000.000 13.000.000 19 500.000 338 100 000 I 
1 11400000 2000.000 11.400.000 17100000 394 080000 
11 000.000 2 000 000 I 1.000.000 16 500 000 17 1 160 000 
2 6 sooooo 
2 5 700 000 
2 s.soo 000 
2 s oso 000 10 100 000 2.000.000 10.100.000 IS 150.000 176 960000 
2 4.500.000 9 000.000 2.000.000 9.000.000 13.500.000 255 000 000 
I 7 300.000 7 300.000 2.000.000 7.300.000 21.900.000 498 480 000 
I 8.500.000 8.500.000 2 000.000 8.500.000 25.500.000 250 560.000 
I 7.900 000 7 900.000 2.000 000 7.900.000 23.700 000 263.840.000 
7 000.000 2.000.000 7.000.000 2 1 000 000 387.500 000 l 
6 750.000 2.000 000 6.750.000 20 250.000 494.460 000 






6 .. 7+8+9 .. 10TII 
i 
2 15 900 000 
232 950000 
392 100.000 
44 1 860 000 
2 17 360000 




3 13 240000 





Pcrhitungan Hiaya Sewa Ala i Pcnimbuoan (Bulldozer + Dump Truck) 






.T. llulld D. I' 
I 
J 4 ~;:· , ,w~ 0 IOt··r I 3 
Alt 2 D 41 F ("\\ II lUI 
Ah 3 D 70 LE 
Ah 4 I D 85E ss 
All I [) 53 A 
Ah. 2 D41 E 
Alt. 3 IJ 70 LE 













' 13 25t All l I D 53 A C\\ 
Al1 2 0 4 I E C\V 0 251 
Ah 3 D 70 LE I C\1 10 251 









I I 2 
I 2 
I l 2 
Waktu Sewa Biaya Sewa Alat 
Bulldour 1 O.T. Bulldozu I O. T. 
I (hari) ( hari) (Rp) (Rp) 
5 6 7 g 
72 98 I 200 000 370.000 
()5 97 I 000.000 370.000 
47 92 2 560 000 370 000 
4 1 8 1 3.040 000 370.000 
72 100 1.200.000 600.000 
65 94 1.000.000 600.000 
47 89 2.560.000 600.000 
41 80 3.040 000 600.000 
72 86 1.200.000 900.000 
65 82 1.000000 900.000 
47 74 2 560000 900 000 





[<)< 180 00< 
172 b 70 (}()I 
222 440 0(); ) 







220 MO.OO 0 
241 200 00 ) 
) 
) 
21 2(.00 00 
2SJ 520 00 
256 040 00 
- - 'J 
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Tabcl4.19. 
PcrhilUnr.:an Hiay:t Sew a Alai Pcnimbunan (Bulldozer+ Dump Truck) 
Pada Pckerjaan Selected Embankment 
I~ pt Allll 
I Jumlah lJ nit 
All - --- (bh) 
Bulldour 0~ 











1> 4 1 r C \\' 11 101 
L> 70 I E ("WIJ 101 
n x' 1 ~s l_;·wu 101 
o 5J" Ewn IS1 
D 4 I E CWfl 1St 
D 70 LE <"WIJ 181 
o ss ~; ss I ~-wa 1St 
1 
D 53 A t WH 25t 
D 4 I E CWB 2St 
All 3 D 70 I.E CWU 25t 
Us5ESS j CWB25t 
I 















Bulldozer I O.T. 
(hari) (hari) 
~ 6 I 
-








6 1 145 
55 137 
39 125 
34 l 123 
Uiava Sewa Ala] . I liaya St" a 
BuUdo~er 1 0. T. I Rp) 
(R11) 
7 
I 200 000 
I 000 000 
2.5<-0.000 























I (>I !20 000 
J.l \ ! NO IH~) 
184 940 OO•l 
171) '\J<IJ ()()I ) 
17-1 000 001) 










Pcrhilun~:an IJ iaya Scwa Alai Penimbunan (Bulldozer + Dump Trucl') 
Pada Pekerjaan Selected Material 
-- -
~ulah Lnit ' ' 
l~pt \lot ~ ....... Biaya Sewa Alat (bh) All -- -
- -,-- our I O.T. Bulldozer I O.T. Rullduzer o:r. aund o.T 
(Hp) (Rp) - -- -· - -I 2 3 4 5 6 1 3 
Ah I 1J II 1\ C\\'11 lt1t I( 10-1 I 200 000 370 000 
Ah ~ ll-llF C\\ II lOt -lb 103 I 000.000 370.000 
All .l I) 711 1 I' I ('\\II lilt 1 .l.l <>8 2 SuO 000 370.000 
Ah -1 D 85E SS CWFJ lOt I 2 
i 29 87 3.040.000 370.000 - -
Ah I 0 5.! i\ ('\\'U l~t I I 51 143 I 200.000 600.000 
Ah 2 U 4 1 E (\VII l8t I I 46 134 I 000.000 600.000 
I Ah 3 I D 70 LE CWI3 1St I 1 33 127 2.560000 600000 
I Ah 4 o " E s1 cw' ~· I I 29 114 3.040.000 600.000 
~~ --I) 53 A \\\'R ~~~ I I 5 1 123 I 200000 900000 I 
A it 2 D 41 1: CWU 25t I I •16 II<> 1.000.000 900000 
Ah 3 D 70 LE CWO 2St I I 33 106 2.560.000 900.000 











lK INI IXHI 
22 220 OO<J 






2o 400 OO<l 
160.680 000 
~(, 160.00•) 
I II 900 000 
I 1.1 ·100 00() 
l79 880.001) 
Ia I 760 OO<l 
_ __ _.J 
Tabel4.2 1. 
Perhitungan llin:. a Sewa AI at Penimbunan (Bulldozer + Motor Grader) 
r- -
TyptAho l · --.-Jumlah Waktu S~a 
Unit D;;"iidonr I Grad t r 
radrr 
(llh) (hari) (hari) 
3 4 s I 6 
A It 
r-~-+l -0-ul~l:-o
a. Sand Drain 
Alt I D 53 A ---oi)5~r 72 4 
Alt 2 I 0 53 A Go 31-m I 72 2 
AJt 3 041 E GD521 65 4 
Alt 4 041 E GD 11-111 65 2 
All 5 D 70 I.E GO 521 47 4 
Ah 6 I) 7() 1.1; Gl> 31-11 1 47 2 
All 7 D 85 E SS GD52 1 41 4 
Al_t s_i D 851! SS Gl)> l-1 11 41 2 
b. Selected Embankment 
All I 0 53 A I Ul) 52 1 ~--6-1 3 
All 2 0 53 A GD 31-JJI 61 
Alt. J 041 E Gil '21 55 3 
Alt.4 04 1 E GUJ I-3 H 55 
All S D 70 LE GDS21 39 3 
Alt.6 0 70LE GD 11-JH 39 
All 7 D 8~ E SS GO '21 34 3 
All 8 o 85 E s~ GO 31-3 I H 
<. Stlrrtf'd C\httrial 
~ 1 DSJA 1 GI>,21 I r~ 2 I Ail2 D53A GOJI-311 I
Alt 3 D41E GO 521 46 2 
All 4 041 E GO Jl-311 46 
Alt 5 070LE GO 521 33 2 
All 6 D 70 I.E GO 11-11 1 33 
All 7 D SSE SS ODS: I 29 2 
All g D S5 E SS 
l 
GDJ I-311 29 





1.200.000 I 080000 
1.200.000 1.400000 
1.000.000 1.080 000 
1.000.000 1.400.0CO 
2.560.000 I 080.000 
2.560.000 1.400 000 
3.040.000 1.080.000 
3 040.000 1.400.000 
1.200.000 1.080.000 
1.200.000 I 400.000 
I 000.000 1.080 000 
1.000 000 1.400 000 
2.560.000 1.080.000 
2 560.000 I 400.000 
3.040.000 I 080 000 
3 040.000 I 400000 
I 200.000 I 080000 
1.200000 1.400000 
1.000000 I 080 000 
I 000.000 I 400.000 
2.560.000 I 080.000 
2 560.000 I 400.000 
3 040.000 1.080.000 














58 42(1 000 
56400 000 
103 osoooo 
101 OHO 000 
10<> NMI IKJO 
I 04 700 ()(}() 
61 J(>IHXMI 
62 6COOOO 
43 160 000 
47.400 000 
RE 640 000 
~5 880 000 
90.320000 
s9.soo ooo I 
Tabcl 4.22. 
Perhitunj!an Biaya ·1 otal Alat Pcnimbunan Sand Drain (Bulldozer+ Oum1> T ruck) 
I Ty1>e Alat 




I D 53 A 
2 D4 1 E 
3 070 LE 
4 0 85 F.: SS 
1 V 53 A 
I 2 D4 1 E 
3 070 LE 
4 0 85 ESS 
I D 53 A 
2 0 41 E 
3 0 70 LE 










































I ( RI>) I ( Rp) 
(Rp) I ( Rp) (Rp) I ( Rp) _I I 
7 8 9 
195 180.000 1221 380 000 ]' 
172.6 70 000 198.870.000 
222.240 000 243.040.000 














10.800.000 4 900.000 
9.750 000 4 850.000 
7.050.000 4.600.000 





1o.8oo.ooo I 4.3oo.ooo 
9.750.000 4.100.000 
7.050.000 3.700.000 











J 214.550.000 232.850.000 
206 400 000 232.800.000 
177.800.000 202.200.000 
227. 120.000 247.420.000 
220.640.000 238.840.000 
24 I .200.000 1265.200.000 
2 12.600.000 235.800.000 
---
2.000.000 1253.520.000 272.320.000 




Perhitungan Biaya Total Alai Penimbunan Selectetl Embankment (Bulldo7.er + Dumjl T ruck) 
~ TypeAiat -- _L Bahan Balo! r Operator 
U ulldol.cr 1 Alt. l 0 . T. Bulldozer I D. T. I Bulldozer D. T. 
(Rp) (Rp) I (Rp) (Rp) =r I 1-2 3 4 r s j 6 
I I 0 53 A CWR lOt 3 .600 000 6. 150.000 I' 0.800 000 I 6.150.000 
2 0 41 E CWB lOt 3.250.000 6. 100.000 9.750.000 6.100.000 
I 
~ 
.) 070 LE CWB lOt 2.350.000 5.750000 7.050.000 5.750.000 
4 0 85 E SS CWB lOt 2.050.000 5. 150000 6 150.000 5. 150000 
~ 
I D53 A CWR 18t 3.600.000 4.200.000 10.800.000 4.200.000 
I 2 041 E CWB 18t 3.250.000 4 850.000 9.750.000 4 850.000 I 3 070 LE CWB 181 2.350.000 3.650.000 7.050.000 3.650.000 
4 0 85 E SS CWB 18t 2.050.000 6.750.000 6.150.000 6.750.000 
I 053A CWB 25t 3.600.000 7.250.000 10.800.000 7.250.000 
2 0 4 1 E CWl3 25t 3.250.000 6.850.000 9.750.000 6 850.000 
" .) 070 LE CWB 25t 2.350.000 6.250.000 7.050.000 6.250.000 





6 iaya S 
De mob 





















000 I 192.920.000 









00 196. 100.000 
00 208.540.000 
00 208.060.000 
2.000.000 203.700.0 00 234.600.000 
00 207.000.000 
00 236.240.000 
o~ 236.56o.ooo I 
2.000.000 1 178.300.0 
2.000.000 212.340.0 







l' erhitungHn Oiaya Tot11 l Ala i l' enimbuna n Selected l\la tcrial (Bu lldozrr + Dump Truck) 
r 
Type Alat 
Alt. !:; I 
Bulldoze•· D. T . 
! I I l 2 
4s3A I CWB lOt 
2 041 E CWI3 lOt 
~ 
.) D70LE CWB lOt 
4 D 85 E SS CWB JOt 
I D53A CWB 18t 
2 041 E CWB 181 
~ 
..l 0 70LE CWB 18t 
4 D 85 E SS CWB 18t 
I 053 A CWB 251 
2 04 1 E CWI3 25t 
~ 
..l D70LE CWB 251 
4 D 85E SS CWB 251 
L._. -











000 5 200 





































I 5 I 6 
I 
10.800.000 I 5.200.000 
9.750.000 5.150.000 
7.050.000 I 4.900.000 
6. 150.000 4.350.000 
10.800.000 7.150.000 
9.750.000 6 700.000 
7.050.000 6.350.000 
6. 150.000 5.700.000 
10.800.000 6. 150.000 
9.750.000 5.800.000 
































147.00 0.000 177.700.000 
0.000 154.800.000 




































Pcrh itungan Biaya Total Alat Pcnimbunan Sand Dra in dan Selected Emba nkment ( Bulldozer -1 l\lo10r Grader) 
TypcAia t 
I Bulldm~cr I Grader 
I ,+ 2 
053~0521 
D53A G031-3H 
04 1 E GD521 
041E GO 31-3H 
070 LE GD521 
070LE GD31-311 
0 85 E SS GD521 
0 85 E SS GDJ I-311 
D53A G0521 
053 A GD3 1-3H 
D41 E GO 52 1 
04 1 E GD31-3H 
D 70 LE GD521 
D70LE G031-311 
D 85 E SS GD521 
D 85 E SS GDJ I-311 
-
Operator Bahan Bakar ~ 1\lob/ .I r-- l 
- Riava Scwa r otal Biaya 
zc r I Grader Bulldozer G rader Demob · · 
I ( R Jl) (R p) 
Bu·· · 
I I ( Rp) ( Rp) (Rp) ( Up) -- 4 ~ I 6 - 7 . 8 I 9d 
000 200.000 10.800.000 400 000 2.000 000 ! 90.720 000 107 720.000 3.600 
000 100.000 10 800.000 I 200.000 2 000 000 I 89.200.000 I 105 900.000 I 
ooo 200 ooo 9. 75o.ooo I 400.ooo 2 ooo.ooo 69 320.ooo 84 920.ooo 




000 200.000 7 050.000 400.000 2.000.000 1 124.640.000 136.640.000 
000 100 000 7 050.000 200.000 2.000.000 123. 120 000 134 820.000 
3.350 
3.350. 
000 200.000 6 150.000 400.000 2.000.000 128 960.000 138.760.000 


















150 000 9.150.000 
50.000 9. 150.000 
150.000 8250.000 
50000 8250.000 
150.000 5 850.000 
50.000 5.850.000 
150.000 5.100.000 
50.000 5. 100.000 
- .. _ ) 
~ 
MIUI\ ~EfU'U!:.lA" tt •;...· l 
I .) 1 r \1 t..,., ~Cc:,,:·;, ,. 
Sf,.UlU>i - HOPfiiBER , 
I 
300.000 2.000.000 76.440.000 91.090.000 
100.000 2.000.000 74.600.000 88 950.000 
300.000 2.000.000 58.240.000 71.690.000 
100.000 2.000.000 56.400.000 69.240.000 
300.000 2.000.000 103.080.000 113JJO.ooo 
100.000 2.000.000 101 240.000 111 190.000 
300.000 2.000.000 106.600.000 115.850.000 




Perh itungan Biaya Total Alai J>enimbunan Selected :\ laterial ( Bulldozer + :\-1otor G r·ndcr ) 
T yJ)C A-I a-t - - -0-JlC-r-ato-r - ~- -B-ahan Baka r J\lob_/_1_ - - - - I -,-- _______ 
1
_ __ Biaya Sc" a Tota l Biaya 
I 
Bulldozer Grader Bulldozer G rader Oemoh · I 
Bulldozer Grader j (Rtl) (Rp) 
( llp) ( R p) ( R p) ( R p) (Rtl) j_ 
- - --- . - 2-- 3 __ T _ •_ s ___ 6_ - 7 - • 8 1- 9 -
o 53 A GD 521 - -;-550.000 - .oo.oooT 7.650.000 I 200.000 2.000.000 t" 63 360 ooo- 75.860.~ 
D 53 A GD 31-3H 2.550 000 50.000 I 7.650.000 I 100.000 2.000.000 62 600 000 I 74.950 000 I 
D 41 E GO 521 2.300.000 100 000 I 6.950.000 I 200.000 2.000.000 48 160.000 I 59 710.000 I 
D 41 E GD 31-3H 2.300.000 50.000 6.950.000 100.000 2.000.000 47.400 000 I 58.800.000 
D 70 LE GO 52 1 1.650.000 100 000 4.950.000 200 000 2.000.000 86 640.000 95.540.000 I 
D 70 LE GD 31-3H 1.650.000 50.000 4.950 000 100.000 2.000.000 85.880.000 94.630.000 
D 85 E SS GD 521 1.450.000 I 00.000 4.350 000 200.000 2.000.000 90.320.000 98.420.000 
D 85 E SS GD 31-311 1.450.000 50 000 4.350.000 100 000 2.000.000 89.560.000 97.510.000 
.\lt. 
.: 






Pcrhitungan Bi:l)'a Total Scwa Alat Pemadata n (Vibrator Roller) 
-- T - -~ .lumlah r \\ akt.;r-Opcrator I Bahan T .\lob/ JSewa Alatl'lia~·a Total 
Alt. I Type Ala t j l nit I Sc" a Bakar r>emoh 1 Per Hari 
1 (hh) I Chari) (Rp) . (RI>) j (Rp) 
1 
(Rp) (RI>) 
1----:::--:-=---:-- -l' _ 2-=-i-J 1 .t - -s -,- 6 T 7 t- 8 9 ~ 
a Sand Drain ! 13W 142 PD I T 15 f 750.000 1.500.000 2.000.000T 960.000 14560.000 
b Sol~l<d Emi><mkmom I BW 142 PO I I 1 13 I 650.000 1.300.000 2.000.000 I %0 000 12.480 000 
c SclectedMatenal ~142 PD I ~ I I 550.ooo ! 1.100.000 2.000.000 ! ____.:,60.000 10.560000 
81 
~.6.3 Grafik llubungan untara Biaya dan Waktu 
Hubungan antara braya dan waktu dalam memihh peralatan adalah perlu diketahui, 
karcna ada alat d.:ngan t} p;: tcncntu, dimana harga sewanya kecil tetapi membutuhkan 
"aktu ~ang bcsar Clama) untuk menyclesarkan pckerjaan terscbut. Oleh scbab itu dalam 
pemilihan alar pcrlu mcngctahur hubungan antara biaya dan wak1u. 
Data } ang drbutuh"an unrui- melt hat gralik tersebut adalah data biaya total alat 
pada pdcrjaan tcrtcntu dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelcsaikan pekerjaan 
tersebut. Hasil masukan data tersebut mcrupakan grdtik hubungan antara biaya dan waktu, 
dimana jumlah \\1lktu (hari) sebagar sumbu axis dan biaya sebagai sumbu ordinal (rupiah). 
Dcngan mcngetahui grafik tcrsebut sclanjutnya ditentukan suatu daerah layak pilih 
dengan cara mcmbuat garr s arah vertikal (ordinal) dan horizontal (axis). pada titik yang 
rm:nunjukkan biaya dan waktu yang paltng minimum. Adapun daerah yang terbentuk dart 
pertcmuan garis-garis tcrscbut disebut daerah Ia yak pili h. 
I. l'ckcrjllun Galian 
Pcralatan yang digunakan untuk pekcrjaan gal ian adalah excavator dan dump truck dari 
rnasin&-masing typt: a fat yang tclah drhrtung pada bab tcrdahulu. Dari semua altematif 
yang ada dibuat suatu grafik hubungan an tara biaya dan waktu berdasarkan Tabel. 
Tabel4.28. 
Ahernalif Pil ihun Type Dump Truck & Excavator pada Pekerjaan Galian 




. AI ~mlah I Waktu ypc al Alat Sewa 
urk Exc. (bh) (hari) 
I 
' CWB 10 I 
Alt. 3 CWB 10 I 
AIL -t CWB 10 I 
AIL 5 
All. 6 











































































150 000.000 r 
100.000.000 I 
82 83 115 102 84 79 B 1M 1~ 1~ 1B 1D ! 
Woktu 
Gumlmr 4.1 
Gralik llubungun IJiaya & Waktu Perala tan Excavator dan Dump Truck 
pada l'ckcrj:1an Galian 
82 
83 
2. l'ekcrjaun l'enirnbunun 
Peralatan yang d1gunakan untuk penyebaran ~and drain, selected embankment dan 
selected material adalah Bulldozer dan Motor Grader. Berclasarkan hasil perhitungan 
sebdumnya. maka d1pcrolch altcrnatif p1lihan pada ketiga jenis pekerjaan tersebut. 
Tabel4.29. 
Alternatif Pili han Type Bulldozer & Grader pad a Pekerjaan 
Penimbunan Sand Drain 
I I Waktu Biaya Total Sewa l '" Type Alat Sew a Alai i"iiulltloze~lotor Grader (hari) (Rp) -, -- -
I D 53 A GD 52 1 72 I 11.368.000 
2 D 53 A GD3 1- JH 70 110 044.000 
' .) D 41 l: GD 521 65 77.388.000 
4 D41 1·: GD 3 I - 3 II 63 76.064.000 
I 5 D 70 l.f- GD 52 1 47 132.788.000 
u 
D 70 1.1 ~ GD31 - JH 45 131464.000 
D 85 E SS GD 521 41 143 768.000 
D 85 E SS I GD31 311 39 142.564.000 
- -





~ .!!! 110.000.000 • 




72 70 65 63 47 
Waktu 
G11mbur 4.2 
45 41 39 
Grafik Hubungan 8iaya & Waktu padu Pekerjaan Penimbunan Sand Druin 
Tabel4.30. 
Alternatif Type Bulldozer & Grader pada Pekerjaan Penimbunao 
Selected Embankment 
r- ~- . T)peAiat 
All ~
Waktu I Biava Total Sewa . 




'"'""" I """ G< 
D 53 A GO 52 1 
1 D 53 A GO 31 - 3 
ader (hari) (Rp) 
61 91.090.000 
H 59 88.950.000 
' J 04 1 E 00521 55 71.690.000 
4 D41E GD3 1 ' .) H 53 69 240.000 
5 I) 70 1.1 . GD 52 1 39 113330.000 
6 D 70 L~ GD 3 1 3 II 37 111!90.000 
7 I) 85 r-: ss GD 52 1 34 115.850.000 
!{ I n ss 1·: ss GDJI 3 H 32 113.710.000 
Grafik Hubungon Biaya dan Waktu pada Peke~aan Ponimbunan Selected 
Embankment 
120.000 000 





60.oooooo I -. 
61 59 55 53 39 37 
Waktu 
Gambar 4.3 

















Graflk Hubungan Blaya dan Waktu Bulldozer pada Pekerjaan 
Penlmbunan Selected Material 
110 000 000 






51 50 46 45 33 32 29 
Waktu 
Gam bar 4.4. 
28 




Alternalif l'ilihan Type Bulldozer &Dump Truck pada Pekerjaan Timbunan 
r 
I Type A Alt. 
(Sand Drain) 
I at Jumlah Waktu Biaya T otal I 
Alai Sew a Sewa Alai 
Bulldo.t.cr 
Ah I I 053 A 
Dump 
(bh) (hari) (Rp) Truck 
CWB lOt ~ 98 221.380.000 .) 
Ah. 2 041 E CWB lOt 3 97 198.870.000 
All 3 [) 70 Ll· CWI3 lOt 3 92 243.040.000 
All. 4 I) ~5 1: ss CWI3 lOt 3 I 91 232 850.000 
I All5 D 53 A 
Al1 6 0 411i 
CWB 18t 2 100 232.800.000 
CWB 18t 2 94 202.200.000 
All 7 D 70 I J: CWA 18t 2 89 247.420.000 
All. 8 D 85 E SS 
I Alt. 9 D 53 A 
Alt. 10 D4 1 E J All II [) 70 u: L_011. 12 D 85 1i SS 
CWB !81 2 80 238.840.000 
CWI3 25t 2 86 265.200.000 
CWB 25t 2 82 235.800.000 
CWB 25t 2 74 272.320.000 I 
CWB 251 2 73 273.540.000 -- - '----






!! 240 000 000 ... 
ii5 230.000.000 
220000 000 
210 000 000 
200000 000 
190 000.000 
96 97 92 61 100 94 69 60 86 82 74 73 
Waktu 
Gam bur 4.5. 
Grafik ll ubungun Uiuyu & Wuktu pada Pckcrjaun Penimbun!ln Sand Dmin 
86 
Tabel4.33. 
Alte rnatif Piliha n T ype Bulldozer &Dump Truck pada Pekerjaan Timbunan 
Ah 3 







Alt. 1 I 
I Alt. 12 
{Selected Embankment) 
ypc Ala t 
053 A 
0 41 E 
() 70 L1 
e r 
I D 85 E ss 
l) 53 A 
041 E 
. D 70 LE D 85 E SS 
D 53 A 
04 1 E 
D 70 LL: 















Jumla h Wa ktu 
Alai Sew a 





































160 000 000 
140.000 000 
123 122 115 103 84 97 75 135 145 137 125 12::1 
Waktu 
Gambar 4.6 






. \lternatif Pilihan Type Bulldozer &Dump Truek pada Pekerjaao Timbunan 
(Selected Material) 
I 
Type AI at Jumlah Waktu Biaya Total 
Alt. AI at Sew a Sewa Alat 
Bulldozer Dump (bh) (hari) (Rp) Truck 
AIL I I) 53 A CWI3 lOt I 2 104 164.961J.O:l0 
Ah. 2 0-IIC: CWB lOt 2 103 147.520.000 
Ah ~ D 70 I I CWB lOt 2 98 178.200.000 
Alt. -1 I) 85 r.; ss CWB lOt 2 87 171.440.000 
Al t. 5 D 53 A CWA 181 143 177.700.000 
Alt 6 041 E CWA 18t 134 154.300.000 
I Alt. 7 0 70 Lt.: CWA 18t 127 178.160.000 
Alt. 8 0 85 J= SS CWA 18t 114 184.780.000 
All. 9 D53 A CWB 25t 123 200.600.000 
Alt. 10 041 13 CWB 25t I I 6 177. 000.000 
Alt. I I D 70 1.1 : CWL125t 106 201.880.000 
All. 12 o ssE :-:s cwn 25t 104 202 360.000 
Gratlk Hubungan Blaya dan Waktu Bulldozer pada Pekerjaan 
Penlmbunan Selected Material 
210.000 000 
200000000 
190 000 000 f.. 





140 000 000 




Gam bar 4.7 




4.6.4 PEl\1 BOBOTAJii 
Dan Grafik hubungan biaya dan waktu diperoleh suatu daerah sebagai hasil dnri 
pcngelornpokan ahcmauf biaya terrnurah dan waktu tercepat. Metoda pendekatan la111 
}ang dilaku~an adalah metoda pernbobotan nilai dan alterantiftersebut. Nilai faktor an tara 
bia)a dan waktu dnentukan menurut kepenungan 1 prioritas keduanya. 
Dari penJumlahan nilai pembobotan b~aya dan waktu tiap ahematif akan dia:nbil 
n1lai )ang tcrbesar Dalarn pembobotan ini, JUmlah bobot waktu dan biaya yaug paling 
maks•murn adalah sebaga1 alat yang terpilih umuk digunakan. Berikut ini akan dilakukan 
pernbobotan berdasarkan jcms pckcrjaan, ya itu: 
I. PckcrJaan Gal ian 
Pada pekerjaan pcnggalian ini, prioritas utarna pemilihan alat adalah biaya, karena pada 
schedulo: proyek pckcrjaon ini tidnk berada dalam lintasan kritis (aktivitas kritis) 
sehingga pcrbandingan pcrbandingan faktor antara biaya dan waktu = 7: 3. 
Tabel 4.35. 
Kritcria untuk Wuktu dan Bi11ya Sewa Pckcrjaan Galian 
~---
1\riteria Pembobotnn Untuk 
1 Waktu St•wa r· ilai -IJ-ia_y_a--:S::-c-w-a--- ---,--:-N::-il:-11::-i j 
150 han - 130 hari I Rp. 550.000.000,00- Rp. 450.000.000,00 I I 
129 han - 109 hari 2 Rp. -l50.500.000,00 - Rp. 430.000.000,00 2 
108 hari - 88 han 3 Rp. 350.000.000,00 - Rp. 250.500.000,00 3 
87 hari 67 han 4 Rp. 250.500.000,00- Rp. 150.000.000,00 
--L 
4 _ _ _ _ _ _ _____ .._ __ .. J 
Tubel4.36. 
'1/ilai Pembobown Kombinasi Excavutor dengun Dump Truck pada Pekerj11an 
J>en~galian 
I - - -Bobot 
Air F.lc. D. Truck Biaya Waktu Total 
0.7 0.3 
I Alt. I PC 100 CWB lOt 4 4 4.0 
2.8 1.2 
Alt. 2 PC 200 CWB lOt 4 4 4.0 
- ..___ 2.8 1.2 -
' 3 I AI< J PC. 300 CWI:3 I Ot ,) 3.0 t------21 0.9 
t - • --L4 PC 400 CWB lOt 2 2 2.0 
1.4 0.6 ,_______ - -- 1-
Alt. 5 PC. 100 CWB 18t 4 3 3.3 
2.8 0.9 --
Alt. 6 PC. 200 CWB 181 4 4 4.0 1-
2.8 1.2 
Ah. 7 PC 300 CWB 18t 3 4 3.3 
0.21 0.12 
I Alt. 8 PC. 400 CWB 181 I I 1.0 
0.7 I 0.3 
All9 PC. 100 CWB 251 4 4 4.0 
1- 2.8 1.2 -., - -
A It I 0 PC 200 CW13 251 3 I 2.4 
2.1 0.3 
All I I PC. 300 CWB 251 2 I 1.7 
1.4 • 0.3 
I I CWB25t ~·-717-~-~~~~ 
0.7 0.3 
PC 400 1.0 
90 
Dan total pembobotan nilai pada pekerjaan galian diperoleh nilai terbesar pada 
ahernatif I, 2, 6, dan alt~:matif9. 
2. Pckel]aan Pcnambunan 
Pada pekerJaan pcnunbunan untuk Sand Dmin, Selected Embankment dan Selected 
Material prioritas utama adalah biaya karcna pada schedule proyek tidak tennasuk 
lin1asan kritis. maka pcrbandingan faktor anlara biaya dan waktu = 7: 3. 
a. Pcnimbunan Sand Dmin 
91 
Tabel4.37. 
Krite r ia J>cmbobotan untuk Waktu dan Biaya Sewa (Sand Drain) 
----------------------------, 
Waktu Se,~l 
80 hari 70han 
69 hari - 59 hari 
58 hari 48 han 






Kriteria Pembobotan Untuk 
Biaya Sewa 
Rp. 130.000.000,00- Rp. 110.000.000,00 
Nil 
ai 
Rp. 110.000.000,00- Rp. 90.000.000,00 2 
Rp. 90.000 000.00- Rp. 70.000.000,00 3 
Rp. 40 000.000,00 Rp. 50.000.000,00 j 4 
Tabcl4.38. 





All Gn1dcr Biava Waktu Total 
0.7 0.3 -
' D 53 /1 ' 1\lt. 1 GO 521 2 I 1.7 -
1.4 0.3 ----




' 2 Aft 3 GO 52 1 .l 2.7 . 
2.1 0.6 
Alt 4 GO 31 - 31-1 ' I 2 041 E .l 
-
2.7 
r-- 2.1 I 0.6 l - ~ Alt 5 D 70 l.E GD521 I 3 1.6 0.7 0.9 
Alt . 6 D 70 LE GD31 - 311 I 4 
0.7 1.2-
Alt . 7 D 85 E SS GD521 I 4 
I 0.7 1.2 
Alt. 8 i D 85 E SS GD31-3H I 4 
' 0.7 1.2 
Dan tota l pembobotan d1dapat mla1 terbesar pada alterant•f3 dan 4. 





t.:rit(•ria PemiJobotan untuk Waktu dan Biaya Sewa 
(Selected Embankment) 
Kriter ia Pembobotan Untuk 
Waktu . C\\a 1\ilai Biaya Sewa 
70 han 60 han Rp. 11 0.000.000,00- Rp. 95.000.000,00 
59 han 49 hari 2 Rp. 105.000.000,00- Rp. 80.000.000,00 
48 han - 38 hari1 3 Rp 80.000.000,00- Rp 65.000.000,00 
l 37 han - 27 hari 4 _ _L_R_p. 65.000.000,00- Rp. 50.000.000,00 
Tabel4.40. 






1- - --no bot 
i\lt 
! All -~ --f I) ' 
llu II dozer 
I 
Grader Biuya Waktu Total 
0.7 0.3 - 2 " .1 A ( i l) 52 1 .} - 2.3 
1.4 0.9 
All 2 JA (10 3 1 311 2 3 - 2.3 -
1.4 0.9 
I E GO 521 4 3 I 3.7 
~-- - -r 2.8 0.9 I - . 
I t GD31 - 3H 4 I 4 4.0 
04 All 3 
AIL 4 0 4 
! 2.8 I 1.2 I 
Alt. 5 07 0 I.E GD521 I I I 1.0 
j GD 31 - 3H 
0.7 • 0.3 
0 LE I I I 1.(1 I Alt. 6 07 
0.7 0.3 ··-
08 5 1· ss GD521 I 3 1.6 
0.7 0.9 
5 F. ss GD 3 1- 3H I 2 1.3 
' 0.7 0.6 
AIL 8 1~ 8 
.. .. Dari tota l 1>~1 nb<>bot.tn d1dapat mlm tcrbcsar pada alternaul 3 dan 4 . 
c. Selected Matenal 
Tabel4.41. 
Kriteria Pembobotan untuk Waktu dan Biaya Sewa (Selected Material) 
r---
Kriteria Pembobotan Untuk 
93 
Waktu Sewa 
rss hari - -18 hari 
I 4 7 hari -10 han 
39 hari - 30 hari 
31 han - 24 han 
Nilai Biaya Sewa Nilai 
I Rp 95.000.000,00 - Rp. 80.000.000,00 
2 Rp. 80.000.000,00 - Rp. 65.000.000,00 31 Rp 65.000.000,00 - Rp. 50.000.000,00 
4 Rp 50 000.000,00 - Rp.35.000.000,00 
Tabcl4.42. 
Nilui r>ernbobotan Bulldozer pada Pekerjaan Penimbunan 
Selected Material 
Bobot 
Bulldozer Grader Biaya Waktu Total 
0.7 0.3 
D 53 A ' I 2.4 GD52 1 1-• -' 






3. 1 _, 
- --
I) 41 1: (j() 52 1 4 I 
2.8 0.3 
AIL J 
Alt. 4 041 E GD31 - 3H 
- ___,_ 
Alt 5 J) 70 1.1·: 
r-Ait -6 --tn 70 
Ah. 7 . ~ 
-
D 70 I.E 
085 E !:i!:i 












I - ' -' 0.7 0.9 
I 3 
0.7 0.9 
Dari total pembobotan d1dapat mla1 terbesar pada alterantlf 4. 






Pada pekerjaan penunbunan untuk Sand Drain, Selected Embankment dan Selected 
Material pnoritas utamu udalah biaya kan:na pa<.la schedule proyek tidak tennasuk lintasan 
kritis, rnaka pcrbandingan filktor antara biaya can waktu = 7: 3. 
94 
Tabel 4.43. 
Kriteria Pembobotan untuk Waktu dan Biaya Sewa (Sand Drain) 
Kriteria Pcmbobotan Lntuk Kriteria Pembobotan Untuk 
I 
I 
Waktu Se~a ~'ilai Biaya Sewa Nil 
ai 
105 hari 98 han Rp.275.000.000,00 - Rp. 255.000.000,00 1 
97 hari - 89 han 2 Rp. 255.000.000,00 - Rp. 235.000.000,00 2 
88 hari 80 hari 3 Rp. 235 000.000,00 - Rp. 215.000.000,00 3 
79 hari - 71 hari 4 Rp. 215.000.000,00- Rp. 195.000.000,00 4 J .___ 
Ta bel 4.44. 
Nilai Pembobotan Kombinasi Bulldozer dengan Dump Truck pada Pekerj aan 
Timbunun (Sund Drain) 
~:.• lltlo:~:cr Bobot -All D. Truck Biuy11 Wuktu Tohll 
0.7 0.3 - -
~ 
I Alt. I D 53 A CWB lOt f-
.) 
2.4 
2.1 0.3 - 1- --
4 ' 2 Alt. 2 0 4 1 E 1 CWB lOt 3.4 
2.8 0.6 - -- - -- -
Alt . 3 D 70 I.F. CWB lOt 2 2 2.0 
1.4 0.6 - ---; - -
1 Alt. 4 D 85 E SS CWB lOt 3 2 2.7 
r-- - 1- 2.1 0.6 --
~ 
I Alt. 5 053 A CWB 18t .) ' 2.4 
r- 2.1 0.3 I --
l Ah. 6 041 E CWB 181 I 4 2 3.4 2.8 0.6 
Ah 7 ' 070 LE CWB 18t 2 2 2.0 
I 1.4 0.6 
Ah 8 o 85 E SS CWI3 18t 1- 2 3 2.3 
1.4 0.9 
All 9 D 53 A CWB 25t I 3 1.6 
0.7 0.9 
Alt. 10 D41 E CWB 25t 3 3 3.0 
-~ ~ 
2. 1 0.9 -
Al t. I I D 70 LL.:: CWB 25t I 4 1.£. 
~1 2 I D 8HSS CWB25t 0.7 1.2 I 4 1.9 1--· 
0.7 1.2 
95 
Dari total pembobotan nilai pada pekerjaan Timbunan diperoleh nilai terbesar pada 
ailemau( 2 dan 5 
Tabel ~.45. 
Kritcria PcmboboUin untuk Waktu dan Biaya Sewa 
(Selected Embankment) 
~ Kritcria Pcmbobotan Untuk 
' W~tktu sc~a ~i ;i I -- ____ B_ia_y_a_s_c_w_a _ _ _ _ _ T-N_'•_lai 
160 hari 135 han I Rp. 240 000.000,00 - Rp. 222 000.000,00 
134 han ""'1 2 Rp 222.000.000,00- Rp. 204.000.000,00 2 113 hari - 93 han 3 Rp. 204.000.000,00 - Rp. 186.000.000,00 3 92 hari - 72 han ~ Rp. 186.000.000,00- Rp. 168.000.000,00 4 L 
Tabel4.46. 
Nifui Pembobutun Kombinasi Bulldozer dcngan Dump Truck pada Pekerjuan 
Tirnbunun (Selected Embankment) 
Bulldozer I D. Truck Bobot A It Biaya Waktu Total 
""J 
0.7 0.3 - l - --Alt. I CWB lOt 3 2 2.7 I-- 2.1 0.6 
Alt. 2 D 41 E CWB lOt 4 • 2 3.4 
2.8 0.6 -
Alt 3 I D 70 LE CWI3 lOt 2 2 2.0 t--
1.4 0.6 
Ah. 4 -f" F. SS CWB lOt 3 3 3.0 2.1 I 0.9 
Alt. 5 D 53 A CWB 18t 3 4 3.3 
2.1 1.2 
' 3 • --Alt. 6 04 1 E CWB l8t .) 3.0 
2.1 0.9 
Alt. 7 D 70 LE CWB 18t 2 4 2.8 -
1.4 1.2 - - -




A It 9 D 53 A CWB 25t I I 1.0 
0.7 0.3 - --
96 
< 
D~l E CWB 25t 2 I Alt. 10 1.7 
1.4 0.3 
AIL II 070 I.E CWB 25t · I ~ 2 1.3 
0.7 0.6 
I 2 1.3 
- -L- 0.7 0.6 
~ 12- - ~ o 85 E ssBws 25t 
Dan total pembobotan mla1 pada pekcrJaan T1mbunan d1peroleh mla1 terbesar pada 
altcmati f, 2 
'fabel 4.47. 
Krite r ia Pembobotan uotuk Waktu dan Biaya Sewa 
(Selected Material) 
Kriteria l'embobotan Untuk d 
w;;kt'u Sewa I Nilai . Biava Sewa ~-~ 
145 hari 130 han-J I Rp. 205 000.000,00-Rp. 178.000000,00 1 
129 han - I 14 hari 2 Rp. 178 000.000,00 - Rp. 151.000.000,00 2 
11 3 huri - 98 hari 3 
97hari 82 han 4 
Rp. 151.000.000,00- Rp. 124.000.000,00 




~ilai l'ernbobotan Kombinasi Bulldozer dengao Dump Truck pada l'ekerjaan 
T.imbunan (Selected Material) 
I r Bobot 
Bu If dozer 0 Truck t n · W k Al l - mya a tu 
- t-





Alt . .3 D 10 LE 
--
Alt. -1 D 85 E SS 
-r -I Alt. 5 D 53 A 









Alt 7 D 70 LE I CWB 18t 
--
• 
0.7 0.3 - • 
" 
• 




3 ' 3 
2.1 0.9 
• 















I I) X~ 
l o5 D-1 
I SS CWI3 ll!t 2 2 2.0 
-t-- 1.4 0.6 --3A CWB 25t I 2 1.3 
0.7 0.6 I - -- -
IE CWB 25t 2 2 2.\l 
1.4 0.6 






All II 070 
Ah 12 jo ss 
J - -- ~ 
Dari total pcrnhohown rula1 pada pekerJaan T1rnbunan d1perolch mla1 terbesar pada 
ahcrnatiC 2 
4.6.5. l'cmilihnn l>c rulatan 
Pcrnil ihan peralatan yang dilakukan pada bab ini adalah pernilihan berdasarkan 
hasil yang r.Jipcrold1 dari gralik hubungan biaya dan waktu serta pcmbobotan biaya dan 
waktu. Dimana hasi l grafik hubungan biaya dan waktu ditunjukkan dari penjumlahan 
bobot mlai biaya dan waktu yang terbcsar. 
Scbag;u hasil ukh1 r dari analisa pada togas akhir ini adalah mcnentukan typc 
peralatan yang akan direkorncndasikan untuk dipakai pada proyek Jalan Bereng Sengkel . 
Dengan mernband•ngkan ahematif - altematif yang diperoleh dari pembobotan ma~a 
dapat ducnlu~an bah\\3 peralatan yang akan digunakan pada pekerjaan galian, timbunau. 
dan pcmadatan J.ena jumlah b1aya yang dikeluarkan untuk biaya peralatan, adalah sr.pem 
pad a tabd ben kut 
9& 
Tabe14.49 
Type Pentlatan Terpilih Berdasarkan Pembobotan. 




Timbunan ' Sand Drain Alt. 3 Alt. 4 




Selected Embankment Alt. 3 Alt. 4 
Alt. 4 
Selected Material All. 4 Alt. 4 ' 
I 
TimbunaJl Sand Drain Alt. 2 Alt. 2 
J3uiJdOLCr f Alt. 6 
Dump Tn1ck Alt. 9 
Selected Embankment Alt. 2 Alt. 2 
Alt. 5 
I 
Selected Material Alt. I Alt. 2 
Alt. 2 
Alt. 4 
J .. . . 
• 1~trpsilh Kurena prsursws 111amu pesmltlwnnya berdasarkan bsaya dan waktu . 
Tabcl .t.SO. 
Pe r·hitungan Waklu da n Biaya T otall'eralatan l' royek J a la n 8 ereng flcngkcl Palangk.~traya 
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a. Sand Drain I 2 
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c Selecred Material I 2 
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a. Sand Drain 
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BW 14: PO 
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65 1 3 250.000 

























\ tob/ s .... I IJahon I Biaya Tolal 
llokar De mob 





9 10 II 
16 zoo.ooo 1 2.ooo ooo 68.880000 92 480.000 
16 200.000 2 000 000 9 1 020 ()()() 125 420.000 
~;000000 
2 000.000 
8 250 000 2 000.000 
400 000 101 400 000 
2 800 000 5.100 000 
~ 000 000 68.000 000 
100 000 2 000.000 ' I 400000 3 550.000 
6 950 000 2 000.000 46 000 000 57. 150.000 
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14.210 000 I bmbankment c Selected ~:.:8:.:.lc;;.'r.;.;ia:.:.l __. __ ..~....• ___ ___ 1 _ , I I I 
-- ---...!' -------..J 
-c -c 
BAB 
KBSIMPuLAN DAN SARAN 
6AB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KESI.\1 l'l L.\~ 
Adapun ~esunpu lan }ang d1peroleh dari Analisa Pemilihan Peralatan Kvnstruks1 
pada Proyek Pembangunan Jalan Bereng Bengkel, Palangkardya dalam penuhsan tuga~ 
akhir ini antara lam adalah 
l3cherapa ha l yang pcrlu <hpc:rhntikan da lam pcrnilihan jenis dan type pc:ra latan, ya11u · 
a. Fungsi perlengkapan pada jenis pera latan yang dipilih sesuai dengan kondisi 
lapangan. 
b. Efektivitas dan produ~1ivi tas peralatannya 
c. l!kuran dari pcralatan discsuaikan dcngan ruang kcrja yang terscdia. 
d. Jumlah wak tu kcrja pcralatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, menurut 
f"ungsinya, sehingga tidak melebihi jumlah waktu dari jadwal proyek. 
c. Jumlah pcralutan yang dibutuhkan dari kombinasi peralatan 
f Jen1s biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak penyewa. 
2. J lasil yang dipcroleh dari perhitungan dan ana lisa kebutuhan pcralatan pada proy'!k 
ulan l3ercng Ucng~d scb<~gui bcrikut : 
a. Pekerjaan Galian 
Jc:ms alat 
Biaya 
Excavator PC I 00, I buah 
Dump Truck CWB I Ot, 2 buah 
Rp. 217.900.000,-
Waktu KerJa : 82 hari 
b. J>ekerjaan T1mbunan (sand drain, selected embankment, materia l embankment). 
Jenis alat Bulldozer D 41 E, I buah 
Mo10r Grader GD 31 -JH, I buah 
Biaya Rp. 238.750.000,-
Wuktu Kcrja : 65 hari 
100 
c. l'ekcrJaan Timbunan (sand drain, selected embankment, material embankment). 
Jcms alat Bulldozer D 41 E, I buah 
Dump Truck CWB 10 t, 3 buah 
13iaya Rp. 523.370.000.-
Wal..tu Ker;a 










Dalam mdakukan analisa pemilihan peralatan ini , sebaiknya terlebih dahulu d1cri 
informasi scbanyak-banyaknya, adanya informasi tersebut sangat mernbantu kita dalam 
mcmilih suatu jcnis peralatan yang sesuai dengan kondisi lapangan dengan biaya dan 
waktu yang optimal. 
Di~amping itu ;uga, sebaiknya rnemperhitungkan hal-hal yang dapat mempengaruh1 
produl..11vitas peralatan, misalnya keadaan cuaca/musim yang sewaktu-waktu daJ'at 
berubah dan kondisi kepadatan lalu lintas. Dalam hal ini diperlukan amisipasi agar jadwal 
kcrja a fat tidak tcrganggu I produktivitas h:tap. 
Ada pun dalam perhuungan alat berat khususnya pada alat Motor Grader sebaik'ly« 
menggunakan rurnus dcngan luasan d1bandingkan memakai satuan m3/jam,karena alat 1m 
han) a beker;a untuk meratakan material sehingga rumus yang digunakan sebagai berikut 
QA - Vx (Lc- Lo ) x IOOOxE ............ ............ ...... .......... m2/Jam 
Ketercngan : QA - luasan produkuvitas (m2/jam) 
V - kccepatan rata-rata (km/jam) 
Le - Iebar blade (m ) 
Lo L.:bar overlap ( m ) 
E ~ e1Tisicns1 
DAFT AR PUST A~ 
' 
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